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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
BAJAS
Exomo. Sr.: 8erin participa á elite Ministerio el
Capitán general ele 1& primera región, falleció el
dfa 28 del corriente me.I en eeta Oorte, el teniente
general de 1& Becci6n de reeenoa del :r.tado Mayor
Genezal' del Ejército D. Julián 00_" Parrado.
De real orden lo digo" V. B.~ .n oonoolmlen-
to y deInÚ efectol. Dios~ " V. • muchoe
doe. Madrid 26 ele jonio de 1915.
RAlló" EClUol1&
8e!or Prelid~ a.l 'Oon18jo Supremo ele Guerra
Y~DL
Se60r Intel'Yentor ~neral de Ouerra.
I)(PRB808
C"'~r. .cmo. Sr.: No .iendo de apUcaci6n loe
JIUeI " .Uaacri6n de reeerra actt... que lIe e~dfan
con arreglo , lo pl"eftnido en el &rt. 6.. de la ley
de reclutamiento ele 11 de jullo de 1886, modifica.-
da por 1& de 21 de agoeto de 1896, el Bey (que
Dioe auanle) ha. tenido , bien diaponer qlM! Han
8ube'i(a1doe por puee , "IOnda Iftnaei6n de "r-
ncio actil'o, que MI eD.tregamn , loe ,..",lutu del
reemplUo de 1912 y poeteri~ (nterin lNl poblique
el modelo de cañin. militar bOJ restameutario..
Mimiamo la \'Oluntad de S. lI. que diohos puee
.. expendan poi' el Dep6eito de b. Q,wra. al miamo
pncio que loe anieriONll, 6 ... 3,16 peeetu el
ciento.
De !al orden lo diI'o " V~E. .u COIlooimien-
to J d8m6e ef~. Dioe " v. 11. muohoe
aao.. Kadrid U de junio 1915.
D:IIAal•
.......
-
DOO)(PDSA.8
EltCIDO. Sr.: Bu 'fiata elel eIOri&o qu V~ • di-
rigi6 " ene Jfiainerio en 10 ele .a10 61IüDo, (11"0-
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poniendo para reeompen.ea., de aeoerdo con lo ma,.
nifeetado por 1& l!lIcuela Central de Tiro. &1 coro-
nel del regimiento Oa.r.adores de ~ri6o, 26.11 de
Oa.bBJ1erla, 1>. lIaDmilia·no Soler Loeada, p<>r el ex-
celente estado de io.etnwei6n en qoe ee halla. dicho
euerpo, cuy.. eDlM!6aD~ y memoriu de tiro co-
rrespondiente. 6. los años de 1911, 1912 Y 1913
bari .ido premiadu, el Rey (q. D. g.), por reeoluci6n
de 20 del actual, ha tenido " bien conceder al
citado jete la cruz de tercera c1Me del }(~rito Mi-
litar con dietintil'o blanco, como comprendido en
el ouo 3.' del &I't. 19 del reglamento de recom-
pelllM en tiempo de paz.
De real oreJen lo· digo 6. V~E. su conocimien-
to y ,dCDÚ efectos. Dio. 8 " v. m. muohos
dos. Madrid 2. de junio e 1916.
EciJAoO.
8e6or Caplté.n reneral de la (loarta regi6n.
8e6or. ,Jefe de 1& Elcuem Contral dll Tiro.
•••
..... !IIIII ...... , c.dI
OLA08 D. TROPA
O.,.z.,.. ,lREomo. Sr.: A lin de aclArar aJa'unu
dodu que han .urgido al hacer aplicacl6n ae 1&
ley de 12 de iulio de 1912, reformando 1&1 c....
de tropa (O. "L. n6m. 148), el Rey (q. ·D. g.).ha.
_nido , bien diaponer que el ario 3.11 ele dicha.
ley, MI interprete en el I6Dtido de que los l18is me-
lMIlJ de Mnicio en tilu que en el mi.mo MI ee6&-
Ian " 101 eaoo. para que puedan .er ucendidos "
Ialg'8ntoe, lIaD de NI' prettadOl preoiameDte den-
tro del empleo de cabo.
ne real orden lo digo " V.~ I'U cou.ocimien·
to y delDÚ efdoe. Dioe " V. )D. muchos
d08. lIadrid U de junio 1916.
Ecual.
...... ~
D. O..... 131
Re14cí4n -que u de.
D. Jos~ Rodriguez' Bo)[var Martfnez, del grupo de ametraUa·
doras de la l.· brig,& de la cuar"U divisi6n.
lt Manuel SarIÁ Murcia, del cUldro de Melilla.
• Joaqufn Cort~ A~í1ar, del regimiento Grnelinas, 41.
» Federico AJlla Vlctoril, del grupo de fuenas regulares
indf¡enu de Ceuta, 3.
• Luis Espinosa Ortíz, del regimiento Cerliloll, 42.
» Augusto P~rel-Pei1amarfa V~lez, del re¡imiento San
Marcial,44.
» Carmelo Guzmán González, del regimiento Lu Pal-
mas, 66.
,. Juan Morales Jiménez, del regimiento Grlnada, 34.
» lOK Roldán González, del regimiento de Toledo, 35.
» Juan Aboal Aboal, del recimiento Murcia, 37.
• Carlos Lópes Cortijo. del grupo de ametraUadoru de la
primera brig.& de lI primera divisi6n.
» Rafael Martt Fabra, del regimiento Asi., SS,
,. Joaqufn Perera Teixid6, del bataD6n Cuadores de .Ia-
drid,2.
,. Manuel Morgado Ant6n, del regimiento Arag6n, 21.
• Francisco Mut Ramón. del regimiento Inca, 62.
Amldeo Rodriguez Iglesias, del rqlmie4to lubl;l la Ca-
t6lica,54'
• Luis Arroyo Jalón, del regimiento de la Lealtad, 30.
» Angel MAturana G.rcfl, del rectmiento Soria, 9,
• Antonio Ampliato Me.., del r~imlentode Ceuta, 60.
,. Vlctor FIMes Horrach, del regimiento Inca, 6J.
,. Rlflel Domlngues Otero, del regimiento Mallorca, 13.
,. Fausto Santa Olalll Murcilno, del re¡lmle4to Melilla, 59,
» Benito Jim~nel de Azdrate Altlmiras, del batall6n Caza-
dores de Madrid, 2,
,. EmUlo Garda del narrio Moreno, del rel. VadCas, So.
• Miguel Iglesisl Asplrol, del regimiento Afrlca, 68.
,. Miguel Andr~s Lópel, del regimiento Melllla, 59.
) Primltlvo Ezcurra Manterola, del regimiento de Cerhlo-
la,4J.
• Luis Velasco Carranza, del reKimiento Africa, 68.
» Antonio Ferrelro Navarro, del batall6n Cuadora de
Ciudad Rodrlgo,7.
» Antonio Lópel Revuelta, del regimiento Coysdon,a, 40.
) Antonio Call1rOlavarrit'ta, del grupo de fuerzaa indlJea..
de Larache, 4.
• Ri~oberto Dlul.6pe%, del re,imiento Extremadurl, 15.
• LUIS Varl" Speyser, del regunienlo 5100"', 6.
» Carlos C'cert's lriberri, del cuadro de Lanche y regi-
miento expedicionario de infaoterla de Marina.
» Luis N~ Rodrf,uel, del recimieuto loca, 6J,
,. Ram6n Pujalte·Julián, del batallón Cazadores Madrid, 2.
» Manuel Trujillano Iglesias, del tqimiento del Serra-
UO,69') Rafael López-D6rip Blanco, del batallón Cuadora 8c
Arapiles,9•
,. AgWltin Muilos Grandes, del regimiento del Serrallo, 69•
. » Cuios Pedemonte Sabfo, del grupo de fuenu rqularca
iDdfgenas de Lanche, 4. •• .
» Demetrio M6ldea Rego, del reguDleato Orotan, 65.
• J~ Alajaría Lópes, del regimiento de SaboJll, 6.
,. Antooio G.rcia Alcmail'1, del regimiento Inca. 62.
» Pedro Gallardo Puerro, del regimiento Condoap, 40.
• Isidro 0rW de u.ate Garnica, del recimiento Condela-
ga.. 40.
» Antooio Alooso Garcfa, del regimiento Mallorca, 13-
» Esteban Domingo Püla, del cuadro de Melilla.
» Jo~ GlIUego Arac'lea, fuenas de polida iDdJIeu de La-
rache. .
» JUID VUIaI6n DombrU, del rqimiento Melilla, 59-
• ele JaijIo cIa. 1814
! .
•••
R.úci4. qu ,. dÚl
Tenientes coroneles
_,l.,
-
D. Eusebio Rubio Martínes, de la Comandancia ge-
neral de Ceuta, á la brigada de In.fanterla. de
CeutR..
;) Crist6bol Cueto y Avita., de la primera brigada.
de la. cuarta división, á. J.a. segunda brigada.
de la. ouarta. división (Málaga).
» Ant.onio Gudín y Garcla.. de excedente y en co-
misión en la. Oomandancia general de °Ceuta.
á dioha. Oomandn.ncia. ~neral, de p~nti_lla.
» Juan Ga.utí.er Atiensa, de 1& primera. brigada. do
la 12.• divi.ión. á la Ooma.ndancin. generol de
Ceuta..
» Fmnoisco Martfn Moreno, de la. legundn. briga-
da. de Infant.erla de Melilla, " la. Comandan-
cia. generol de MelílIa. .,
» Juan Quero Orozco, do la IegUDda brigada do la
nOV'CDa dlyllri6n, á. la primera. brrda de la.
cuarta divilli6n (Granada).
» Aooolo ){OIOOllO del Prado '1 GlIZ'Oln. Vaquero, de
1& brigada. de Infanterla. de Ceut.a, á la. pri-
mera &rIp.da de la nOYeDa divisi6n (Zaragoza),
» Victoriano Cast.rodeza V6.zquez, de la. Comandan-
oia lenenl1 de MeJilla, , la eegunda. brigada
de rnta.nterla. de Melilla.
» OB.rloa QuintaDa Berjano, uoendido, de la. .<Ja,.
piY.Dfa general de la primera ~6D, , 1& se-'
gunda. brigada. de la. nonna. dlrili6n (Ze.ra,.
goza).
» Manuel Fernándcz Loayaa '1 Regoem, uoendido,
del Gobierno militar del Oampo de Gibraltar,
, l. primera brigada de 1& 12.. divi.ión (Vi-
tori&).
tf6td 26 de junio de 1915.-Echagüe.
D. Manuel Nieves Co8o, aaoendido, de la segunda
brigada de la. cuarta. división, á. la novena
división (Z&ragoza).
,. Vicente Valderrama. Áriaa, ascendido, de exceden-
t.e y en oomíai6n en la Comandancia general
de lAraohe, á la 08.pit&1Ú8t general de 1& oc-
t.a.va región.
,. Lino Bánches Mármol Hernández, ascendido, de
reemplazo por ente~o ~n la. ~ild.a. región,
contln6a. en tgual sItuación y rcg¡ón.
J Joaquín Nieves Coeo, de la. Capitanía general
de la. octAva rc¡pón, á. la 13.. división y Se-
cretario del Gobierno militar de León.
De ral orden lo digo • V...~ au conocimlen-l oeneoe de 29 de oct.ubre de 1890 (C. L. núm. '(oS),
t.o y demú efecto. Di08 guaz'd. , V... Dluoh.oe 1 ba.l1ane ademú claaifieadoe da apt,oe para el ..•
&!i08. ·Madrid 25 de 'junio de 1915. oenso, '1 exiat.ir n.cant.ell de primer teniente; debien-
ECSAoBa do diafrntar en el que so lee confiere de 1& efee-
thida1 de "'24 del actaal. Ea lUIimismo la voluntad
Setiore8 Oapita.nes generaJee de la primc;ra. ~nda. de S..:M. que loe ex~oe .oficiales continúen en
quinta, sexta, séptima. y octava regIones y Co- loe IDlImoe cuerpos 6 SituacIOnes á que hoy per-
mandantes generales de Ceuta, Melilla y L&ra- teneoen.
ohe De real o.rden lo digo á V. Eo po.ra Sil OODocimien·
. to Y demás efectOR. Dios gua.rde á V. la. muchos
Señor Inte"entor ~neral de Guerra.. &Aoe. Madrid 25 de junio de 1915.
Ecmotla
8eIor•••
ASOBN808
OiretlW. EEcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. ten,ido
, bien conceder el empleo de primer toeniente en
propuelJa utraordinaria de uoeDa08, , loe segun-
d08 tlenien- de Infanteria comprendidos en la m-
guientoe nUaci6D, que pri~~~con D. J0e6 Bodrf-
guez-BoU9W lIanfñes '1 oon D. Bamón N'6-
tia T~ pm: 000" en lnW empleos el pIuo
que det.enrliDa el an. 6,0 del l'4!IIPNDeto de ea-
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-
O.Juan Montero C.ba4u, del batallÓD c.zadorc:a Chicla-
nl.17·
• Jo~ Va"~s Foradada, del rei(imiento Covadonea. 40.
• Benigno M"rtlnel Portil:o, d~1 cuadro de Ceuta.
• Antonio Cisnerol Carranza, del regimiento del Rey, l.•
\ Fernando Garcla V.liño, del regimiento Borbón, 17.
• Francisco Sanguino Benltez, del regimiento Afria, 68.
• Santiago Escudero Serrano. de la Brilada disciplinaria d~
Melilla.
• Angel Guti6'rez Gonz1lez, del baWlón Cuadores de
Segorbe, 1 J.
• Carlos Portol6 Serrano, del batallón de Cuadores de
Segorbe. n,
• Antonio Pons Lamo de Espinosa, del cuadro de Ceuta.
• Luis ArjoDa Betegón, del regimiento del Re,.. 1.
• Alberto Rodrfguez Martlnez, del regimiento Córdoba, 10.
• Claudio Santamaria Arigita, del regimiento Africa, 68.
• Manuel La~e Becerra, del re'i¡imiento de Afria, 68.
• Laureano Goizueta Ucar, del batallón de Cazadores de
Tarifa, S,
• Eugenio Garuti Sánchc:z, del regimiento León, 38.
» Francisco Martorell Monar. del grupo de fuerzas regula-
res indlgenls de Larache. 4.
• Antonio Molina Sáncbe:z, del regimiento Córdoba, 10.
• Manuel Marin Fern!ndc:z, del regi'miento CÓrdoba. 10.
Pedro de Haro Melgare. de Segura, del batallón Cazado·
res de Figueras, 6.
• Enrique Ruiz Ruiz, del r~imientoMelilla, 59.
• Manuel ~zcún Moreno, del regimiento de la Reina, :l.
• J~ Saanell Lúar~ del grupo de fuerzas regulares in-
dlgenas de lIelil1a, l.
» Rafael Muño~ Pruneda, del regimiento del Rey, l.
» Antonio Alvarez Benej!m, del rrgimiento Menorca, 70.
• Emilio Blanco de IDga, del grupo de fuerns rqulares
indl&enas de Larache, 4.
• Enrique Eyaralar Alrnaún, del regimiento GUldalajara, 20.
• Ramón Morales Infante, del regimiento Melilla, 59.
• Miguel P~rCl del Castillo, del batallón Cazadores de AI-
fonlO XII, 1S,
• Enrique Martln López de la Torre, del rqimieDto San
Fernando, 1 l.
• Lui. Senra Calvo, del regimiento MelUla, 59.
» Manuel Salvador AICIIO, del regimiento del Rey, 1.
» Pedro Parellada Garela, del batallón Cazadora de Ara·
plla,9. .
I Antonio Garela Barreiro, del regimiento de la Reina, 2.
I i~ Montero Moraleda, del regimiento Vid RII, 50.
• uan Ollero Morente, del regimiento de Ceriilola, 42.
• o.~ CUClta MODereo, del r~gimientoDorb6n, 17.
I Aru.Un Gll Soto, del regimiento SaboYI, 6.
I Allonso Ro. Hern6nde., del~re8imientoCeriilola, 42.
» EUlta_quio Heredero P&el, del regimiento MelUla, 59.
I tOl4! OUa Martlne., del regimiento Vad Ra., 50.
I OI~ Gil Cobo, del regimiento del Serrallo, 69.
I anuel Sinche& Puelles, del rr,imiento del Rey, l.
....J~ Carrasco López, del regimiento Borbón, 17.
» Gregorio Mlestre Rodrlgu~,del batallón Cazadores de
AlfonlO Xli, 1S,
I Ednardo Ramo. OIAI de Vila, del cuadro de Larache y
SlIbln.pección de tropas y lSuntOl iDd1litenas.
• Antolln Cadenas Campo, del regimiento Melilla, 59.
I Jua.o Rueda P~rez de Larraya. del regimiento Ama, 68.
• J~ de Mora Reqllejo, del batallÓD Cazadores de Cata·
luila, l.
I Rearedo BaiUo Cubells, del batallón Caladores de Ta-
lavera, la.
I J~ FemAodCl Ortqa, del batallón Cuadores de Lle-
cena, 11.
» Mariano BueDo Ferrer, del rqímiento Arria. 68,
• Enrique .enaclto Sinch~, del regimiento Vad Ra., So.
» Francisco Ruano RuiJ de Mier, de fuerzas de polida ín-
dl¡cna de Larache.
I Manuel Fuego Salnerrl. del rqialieoto Sabaya, 6.
I Francisco Cardona TholDU, del regimiento Mahón, 6].
I Julio Garcla de CicerelI Artal, del grupo de luenu re-
rulares i.dlgeal."de \telilla, l.
a Santiago Garri¡ó Bertomeu, del tlatallóD Cuadoru de
LuNIVas, 10.
I lUldmoGardA Rodrfruel, del redmiento Ceuta, 60.
I Luía PCral Siea, del re¡imicDto ,,"ad Ras, 50-
I Feruodo Cueto Herrero, del rqlmiento Sabaya. 6.
• remudo Anajo Soler, del rqimíento Ceuta, 60.
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O. JoM Picatollte Vcp. cid t.ta1I6a Caudora de Tala·
ver.. 18.
• ('.onzalo Amica Fener, del rtgiaiento Africa, 68.
• Enrique Corra Ca"edo, del reglrniento Vad Ru, So.
• Alfonso Con.tenla Otero. del regim:ento Melllla, 59.
• Pedro Prata Garda, del regimiento Melilla, 59.
• Eloy Camino Peral, del regimiento Africa, 68.
a J~ Alvarez Rlo., del batallón Cuadorea de Cataluila, l.
• Luis Folla CisnerOl, del batallón Cazadores de Cbi-
clan., 17.
• J~ Blanco Novo. del batallón Caladores de Segorbe, 12.
o Eduardo Malagón Pardo, del r~imiento de Vad Ilas, So.
• Joaquln Jim~neJ Caoito, del regtmÍftJto Córdoba, 10.
• Miguel Garcla Rodrlguel, del regimiento Ceuta, 60.
, Rafael tboleón Zurita, del regimiento del Rey, lo
• Francisco Fern!ndez Berbiela, del regimiento Ceuta, 60.
• SerafIn Sáncb~ Sandino, del regimiento Afria, 68.
.- Avelino Pantoja Riola, del regimiento Borbón, 17.
• Luis Almeida Garay, del regimiento Vad Ras, So.
• Luis Fernánde:z Ortigosa, del batallón Cazadores de Lle-
rena,ll.
a Jo~ Piquer Barquin, del regimiento del Rey. l.
a Manuel RuiJ de la Serna, del batallón Cazadores de Lle-
rena,ll.
• Jos~ Martfn Servera, del regimiento Palml, 61.
• Antonio Perdorno BenUes, del grupo de fuerzas regula-
res indlgenas de Larache. 4.
a Isidro Quirog. Jordi; del cuadro de Ceuta.
o Agustln Fúster Picó, del regimiento Vad Ras, So.
» Arturo Monserrat Peña, del regimiento Cerillola, 42.
• Rafael Santa Pau Ballester, del regimiento Arrica, 68.
• )oaquln Vigueras Fern!ndeJ, del batallón Cazadores de
Figueras, 6.
• Eduardo Sien. de Buruaga Polanco, del grupo de fuerus
rerulares indlgenas de Melina, l.
» Jos~ del Rey Riverón, del bata1l6n Cazadores de Cata-
IUM, l.
• Enrique Tapia Ruano Norma, del cuadro de Ceuta.
» Emilio Luque Beolt~, del regimiento Cerlñola, 4:1.
» JDlio Esteban Infantes MartlD, del regimiento San Fer-
nando,ll.
• Antonio de A.pluu Tato, del retlmiento Vid RII, 50.
~ Ellas G.llegol Muro, del regimiento Melllla, 59.
• Alfon.o Beorlegui Canet, del grupo de fuerza. re¡ulares
lndlfena. de MelUla, l.
.' Manue Vl1IalonCa Alomar, del grupo de fuerza. regula-
rea Indlgena. de Lar.che, 4.
• Callos Eateve Romero, del re¡lmiento Ceuta, 60.
FrandlCo lIaClal Macedo, del rel1mlento Ceuta, 60.
• Pedro GuUérreJ Corcuera, del ¡rupo de fuerza. recula-
res Indlcenal de Melllla, l.
I Pedro SAncheJI ROl, del bata1l6n Cazadores Chlclana, 17.
• Aguadn Poi de la PueDte, del betall6n Calldora Llere·
na, 11.
_ Jo~ Jlm~DeI )Im~ne., del regimiento Horb6n, 17•
• l.ui. 01.. Montero, del regimiento COVldoDla. 40.
• EJeqniel GondlCl Ballesta, del cuadro de Larache y re·
I1miento expedJdonario de laC.nterla de Marina.
•'oH Toledo Iradice, del rqlmlento Vad Ras, SO.
• knriqlle Ayala Victoria, del rqimiento SaOOya, 6.
• Eugenio Sánchu Aldntara, del batallcSa Cuadora Ea-
tella, 14. "
» Carmelo de las lIoreau Aleali, del IJ'upo de faersu re-
gulares índlgenll de Larache, 4.
·J* Lópea Valenc:i.l, del regimiento del Rey, l.
» oaqwn c.a.da Pera. del grupo de fuenM regll1ares ín-
dJgenas de Lancbe, 4.
I RegiDO Samaniego Alfonaetty, del rqimieDto C6rdo-
ba,IO. .
a Manuel T~el Abad, del betallóll cuadores 1JereDa, 11.
» ModClto Elpio6s Colomer, del re¡imienlo Ceri6ola, 42.
• Manuel Rodriguel Rodrigues., del rqimientoCeriAob, 42••
» Eateban Lópea Gil, del regimiento Ceri6ola, 42.
aeAcocena RodcSo, del bataUóD Caadoree Tarifa, S,
~ esda RodriruCl Losada, del reciJoientoSaD'erDaDdo, 11.
o 'que Nieto Zublllap, del reglmien&o MelWa, 5'.
» JUD c.a.da Pera, de fuenM de poIida itIdIIaa de La-
nche.
a Alberto Gemu AmoriYieta, del rqimieoto Condon-
p,40.
• Ric:ardo Nra Garda. del papo ele faena rquJara i.·
. dI¡eDu de Lanclae. 4·
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o. Rafael L6pa Delpdo., del reclm~C6nS0be, le.
• llaDae! Gener CafdmSa, del rqimleato Gtda,,,.
• luto de Pedro Mocete. del "'IilDieato Ceuta, 60.
• Maudclo Garda Escurra, del cuadro de Laracbe '1 reci-
miento expedldoaaio de InfaDtert. de Maria••
• Isidoro Vertl.ItQ~I, del regimleato de la ReíDa, 2.
o Ramoo Rodrlpez Dfu, del rqimieato CondO"II, 40.
___ Mlrio RuÍl de la Torre Taboada, del rqilDieato Bor-
b6a, 17.
• Beui¡no Goa&fJez P&es, del crupo de (uenas rquIara
Indl2enas de Laraebe, 4. .
o IlIidro ",bregues Eatela, del rqilDieato Mah6a, 63.
o Fern.ndo Cubero Luceoa, del retilDieato Córdoba, 10.
• JOIIqnm Herrero de Tejida Fraoc:ia, del crupo de {uen..
recuhrrs indlgena. de Melill., l.
• Gabriel RebeJlÓII Domfn(Qez, del rqilDieato Borbón, 17.
, Joaqum Garda Nieto, del relÍmienlo Saboya, 6.
• Doadqo DetqIÚ Derqul, del batallÓll Cazadores Barba...
tro,4.
o EmiUo BueaoNdllez de Prado,del ~mlentoCeriliola,42.
o Caaimiro Calderoa Ribal, del reeiaueato del Serr.Uo. 6«).
, Gregorio de Haro Lumbrer••,del rqimieatoV.d Ru, So.
• Carlos Jlm~ez Canito. del rqimiento Córdoba, lO,
• Vicente Ardid ManeheSa, del rqimieato Saboya, 6.
• Miguel Franco Garcb, del reeimieuto Sabowa, 6.
o Diego Jimáles de Ameta, del batallÓll CaÁdorea de Las
Nava',lo. .
• Mariano Cabnaa Carles, del recilDiento de Africa, 68.
• Lul. Hem4ndes Pardo, del bataJJJ6n Cuadores de Lle-
rena,ll. .
• J08~ Quen'jeta Pavón, del rerimieato Borbón, 17.
• Antonio Gómez-SaJuar Martfnel-Wescu, del re¡imieDto
Vad Ras, So, I
• Adalberto de Hevla Maura, del reJimlento Palm•• 61.
• Arturo Guerrero RUÍl. del rqimieato Melilll, 59.
• Joaquln Bueno Rodrlguez. del regimiento San Femao-
.do. 11.
• Lula Fernúdez GomUa. del rqimieuto SaboYI, 6.
o AdolCo Rodtfl'lea AJIIJTI, del re¡úD!eato Sao Feroao-
do,lI.
o FrlndlCO Calvet SaDd~ .ll'ellllÚeDto Arrica. 61.
o J~ Ferabda Lópea, del rqlmleato CerUlola. 41.
• Gulllermo AJdlr Arc:e1u., del repmleato Le6a, 38.
o Fr.ndlCO Tllero Guerrero, del rqlJDleato Sao Fernan-
dO,II. •
• Mlluel Zabalu de la Fuente. del feIlmleoto Le6a, 38.
t F~Ill[ Mlapa BlaDC, del rtllilD1eDto Arria, 61.
J JOM Gut16rret FerúDdeI, del bltaU6Il Caladora La....•
rot~, 11.
• Adolfo SUIO Seoane, del retlmleato Guadalljar., 10.
• lanldo Mlrtla Heraaado. del retlmlnto Condoap, 40.
• Jiaqufo de VI.r... Belaado, del I'eIImleoto dala Relaa, •.
• ~uarcto Ro¡'. Sincbes, del retimlento Córdobl, 10
• llamón DIu Gueyar•• dd bltalJ6D Caadorea ele Catalo-
tia, l.
• Earique Cenera Rey, del rqlmleato Mallorca. IJ.
o JoN Rodrfpea Miranda, del rqimieDto Vid •••• 50.
• ea61 LIberal TraYielO, del retlmlellto Gudalajara, 20.
• u.to &~ol Nl1ae., del regimleDto GaadaJajan, 20.
• ADtoaio _L6peI Lobato, del ftIImieato SaD Fe:rDIDdo, 11.
o Manuel G6mez G.rda. de) re¡Imleuto Alrica, 61.
• ViceDte Guda del llaato OIOra, del bata116D CaJado.
ra de lE8te1la, 14.
• ... cI.co Garda QlIlles, de) l"lpe de {uenu rqula-
. .' '.. IIldl¡eau de Ceata. J.
• Valero raa Oadltqui, del ~eDtoLe6a, JI.
o~ CalveteB~ de F..... de poIlda ladt-
P' de Ceata.
.1- CakIer6e RiaaIdl, del feIIaaleato C6rdoba. 10.
• ac:iato P&eI Tajaeco. del t.taIJ6Il c..sore. .. AIíoa·
eoXll, IJ.
o Femudo Púa Caballero M0Jt6, del ¡rapo de Í1IenaI
repIarea illcIfIaaa de MeIiDa, l. .
J Siro A-.o AIoUo. de) batt1lOa Cuadaret de Sep'.
t.e, u. .
o A1Iouo Beñeo Lat6I, del batalldo Ceadores de Bar.
butro, ...
• J- AraDa Coando. de Faenu de poIda 1DdIceu de
Lanclle.
• ,...a~Rlfta,delretl-leato~ 15.
• Artwo lIariIa DeJpdo, del ........to 10.
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D: PMc1Ia1 JDaq\l~ de l. P\1Ien. del ¡JUpa de {Qenat r.-
plara Indf~'1 de Lanche, 4.
o Artaro ~Feratadeade Cuta4eda, del recimieato
Ceriftoll,42.
• JOIqoln Duque Sampayo, del r'eldmieato Sabaya, 6. • •
• !tanque Cuenca Bey, del batallÓn Caladores de Laau-
rote, 21.
• Vicente Sinta CardDDa. del regimieato MahÓII, 6].
• JaR Sampol Antieh, del bataU6n Cuadora de Laa Na-
YII,IO.
o Juan Su'res López Fendo, del batall6D Caudorea de Las
Navas, 10. .
• Jesds L6pez Lapuente, del crupo de fuerzas regulara io-
dfgeau de Laracbe, ...
o Ferna.do Capa¡ Moatea, del lJ"upo de ruerzu re¡ula-
res ladfKea.. de Larache, 4. .
• Antoaio lIfeoetell Feru!adez MiraDda. del bataueSa Ca·
lICIorea de Barbastro, 4.
• Enriqae Mullos Elea de VUlarroet, del rqimieoto del
Serrallo, 6«).
o rp.cio G'nte Ecbeto, del .,.taD6n Cazadora de Cbi-
clanl, 17.
~ Alberto Tapia Cebri4a, del batall6n Cuadora de Chi-
d.al, '7.
• M.nuel Cantos Caro, del batall6n Cuadorea de Ittte-
Da. 14. .
Frloc:i5c:0 Guijosa Le¡ul., del rqfmlento Borbón, 17.
• Felipe L6pes Chava, del regimiento Afrlea, 61.
• Jes6s Soto OotDlogues, del Cudro de Laracbe y rql-
mlellto expedicionario de Inr.atert. de M.riol.
o A1{oolO GcbDel Zarlcibal. de la brillda disciplinaria de
MdUla.
o Leaadro Blanco Gama, del recimieoto de l. Reina, 2.
• Guillermo Villalong. POOl, del rqimleato loca, 61.
• Enrique de Viala Rubio, de 11 brigld. ditdplinarla de
MeJillL
o Laurelao T.lCÓn Sobrino, de la brigada dltc:iplln.ria de
Melill•.
• Rafael Fel'dtade. de Vep Soto, del bata1JÓD Caladores
de Eatella, 14.
• lOÑ Bertomeu BlIquert, del retimieato Vid Ilu, So.
• Lula ZaaÓII Sdra, del rtllimleoto Covadoap, 40.
• JOI~Vbqua de Ca.tro Dlea de la Cortla., del batallón
Caladora de Talavera, 18.
• Sloealo DarneU ItunDeadl, del rqimleato Palma, 61.
• Rodrfto O'.u. PeAaIOll, del bltalJ6a Cuadorp de La.
1'..... 10.
o JOIIql1fa GoI'l0Jo Sarllep.l, del reelmlnto Arrice, 611-
• AlCoaao Vr¡eU Ur¡ell, del bataU6a Cuadorel de AUon-
10 XU, 1'.
• Pedro Barcina del lIorl', del rellaaletlto Ceuta, 60.
• Fernaado Pucbe Extremera, deTrelimleato Cdróoba, l ••
• JOÑ Hera"'dea Nru, del relimlnlo del Serrallo,",
• Cayetano Bardalll Moreao Navarro, del regimiento lIe-
1I0f'C1,70.
a AdolCo MootUl. Piret-Eecrleh, del rqlmleoto Saboya, 6.
• CamUo Mullos u{ueate, dell'elimleoto CerUlola, 41.
o Nicolú Arce AloalO, del bataJf6a Cuadorea de Talaye.
ra,18. .
• Pedro S6eaJ de Sidlia MoraJes. del recfmleato del Se-
rrallo, 69.
• LDi. Gómez Cremadea, del batall6n Cuadorea de Ta·
rifa, ,.
• Manuel OHver J.rillo, del rqimieuto San Femando, JI.
• JOIIqufn de Sil.. IUvera. del crupo de faenas rq¡¡U-
res 1Dclftaaa de Landte, 4•
• M!pel Franco SaJgado Ar.ajo, del recfmieato Saboya, 6.
o R.aDacSa Ndliea Tearelro. del regimieuto de la aela., 2.
lIadrid 25 de joaio de 1'ls.-KcJaacGt'•
OLA8IJ'lOAVIOXE
CirewW. "'0. 81'.: Bl .y (q. D. ,.) ha te-
nido , bien deoWv ap&oe paza el uceJI,IO, .. loe
~OII tenien_ ele Ulfant8ta oom~ndid. en
la ~nte 1tiaCi6n. que prinaipa 00Il D. J0e6 ~
drf«a8a-Bolhv Jf.anfn.- 1 t.erIDiDr. 00Il D. BaID6Il
NO.- TellJ'lliro. por nunir 1M oondioiolMl que de-
tlenDiDa .al ut. 6.. del reg1ameD&o de clMi&-.ou_
de 2.f ~ mayo de 1891 (O. L. n6m. 196). •
D. O. aáa. 130 16 de jQIlio _ lt16
De real orden lo digo á V. E.~ .u. OOIlOOimien-
lo y demú efeetoe. Dí08 guarde á V. ]l' mucho.
"08. Madrid 25 de junio de 1915.
EcnoDa .
Sedor...
Reúuwn que se die
D..r~ Rodr{guez-llolh-ar )Iartínez.
~ Manuel Saraza. Murcia.
.' Joaquín Cortés Aguibr.
~ Federico Ayala. Victoria.
;> Lai8 Espin08a. Ortiz.
~ AugWlto Pérez Peñamarfa y .".Hez.
" Ca.rmelo Guzman Gonzálcz.
;, Juan Morales Jiménez.
» J* Roldá.n GonzáJez.
~ Juan Aboal AboBl.
~ CarI08 López Cortijo.
~ Fa.fael )Ia.rt.í Fabra.
~ Joo.qufn Perera Teixid6.
" llanuel Morgado y. Antón.
" ¡;'rancisco Mut Ramón.
,. Amadeo Rodríguez Igle~.
» Lui5 Arroyo Jalón.
'JI Angel 'Ma.turana. Garc1a.
» Antonio AmpUato Me83.
¡; Víctor Flore8 HolT3tlh.
» Rafael Domfnguez Otero.
,. Fauato Santa. Olalla ){urciaDo.
,. Benito Jiménez de Azoázate Altimiraa.
,. Emilio' Ga.rcfa del Barrio y :Moreno.
" Manuel Igleeiaa A.zpiroz.
,. Miguel Andrés López.
» Primitivo Ezcnrra Manterola.
,. Luis Velaaco Carranza,.
» Antonio Ferreiro ~avarra.
,. Antonio López Revuelta..
lt Antonio Caa&r Obvarrieta.
lt Ri8'oberto Día& Lópcz.
)1 IAlu Va.rgu 8peyser.
Oarlol Cácer81 Irriberri.
" Luíll N~ Rodrfgues.
" .Ra.m6n Pujalte Juli("n.
" Manuel Trujillano Iglell¡U.
» Rafael L6pes Dorlp Blanco.
" AgoeUn MuAo.. Grandee. '
" Ou.rloa Pedemonte Sabín.
;, i)emetrio M6ndez &!go.
•IIM Alaj&rin López.
" Antonio Garow. A1emany.
" Pedro Gallardo Puerro.
: ,. 'lIIidro Ortiz de ZAraw ). G-dl'Ilica.
" l\.ntonio Alonllo Gurcfa..
~ Esteban Domi~o Pilla.
" Joeé OaJJego Ar,¡gliell.
" .1uan Villa16n Dombriz.
" Juan Montero Ce.befiaa.
~. José Vallell Forandadn.
" Benigno Martínez Portillo.
" Antonio Oí.neros Carra.nsa..
') Fernando Garefa, Valiño.
» Franciaco ~uino Benltez.
» Santiago Escudero Serrano.
" .~el Gutiérrez González.
» Carloe Portalea Serrano.
" Antonio Ponll Lamo de Eepinoaa.
» Lui8 AljODa. Betegón.
» Alberto Rodrlgus KarUnez.
" :OIaudio SantAmBria. Afigita.
" !fa.nuel ~ Becerra. .
Laurea.no Goiaueta Ucar.
» Eugenio Garuti 8ánohes.
» Francisco lf.arlQrell Monar.
" Antonio Molina. S1nohez.
» Manuel llarin Fernández.
" Pedro de Haro Melgarell de Segura.,
» lIklnqne Buia RuD.
" Manuel Aridn lJ(areno,'
" J0e6 Sacanell 1Á&aro.
" Rafael 'Mdos Pruneda.
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D. AntoDÍo Al.... Ben.ejam.
" Enrique AyazaJ.¡u- Algwdn
" Ra.m6n Mora1ea I.nfante.
" )Iig~cl Pérez del Oeatillo.
» Enrique ~fn López de la Torre.
~ Luu Senrn. Oalvo. •
,. llanuel So.lvador AsC&8o.
" Pedro Parellada García.
,. Antonio Garcfa. Barreiro.
" José Montero Moralecla..
" Juan Ollero :1lorente.
" JOllé Cuesta. llonereo.
» Af(ust1n Gil Soto.
» Alfonllo Ros Ferná.ndez.
~ Eustaquio Heredero Pérez.
" José Cilla Martinez. '
» JOllé' Gil Cobo.
» Manuel Sánchez. Puel1ell.
" JOllé OamuJco Lópei.
» Gregorio Maelltre Rodríguez.
" Eduardo Ramoe y Dfa.z de ViJa..
» AntoHn Cadena. Campo.
» Juan Rueda. Pérez de la. Baya.
» J08é de Mora. Requejo. .
» Recadero Baillo euhena.
» J08é Fernández Ortega.
" Mariano Bueno Ferrer.
» Enrique Menaoho Sánchez.
" FrancÍBCo Ruano Ruiz de .Micr.
" Ram6n Fanego 8alaverri.
" FranCÍllco OLrdona. TbomÁ8.
" Julio Garofa. de Oáoerea ArtaL
" Máximo García Rodrlguez.
" Luill Peral Sáez.
" Ferna.ndo Cueto Herrero.
" }'ernando Amujo Soler.
" J Ollé Piaatollte Vega..
" Gonzalo Arnioo. Yerrer.
" EDriqne Correa. CaAedo.
» Alfonso Conlltela. Otero.
" Pedro Pra.t.II G8l'cla.
" Elo)" Camino Peral
JOll6 Alvnre¡ lUoe.
» Lua Folla. Ci.neroe.
" J Olé Blanoo :sovo. •
" »I\W'(lo MnJngón y Pnrdo.
" JOIIIIuín Jiménez C..mito.
» ?.figuel Oarcío. Rndrla'uez.
" Ram6n lbole6n Zurít&.
» 1"rn.nm.co Fernánde.. Berbiela.
" I'lerntín Sá.nch~z 8o.ndino.
~ Avelinn Pantoja. Rfola..
" Luis 41meida. Oaray.
" ¡.lIill )'ernánd('z OrtigCMI&.
" .Jolé Piqller Barquin.
" Manuel Ruiz de In. Serna.
» J08é Martín Servera.
" Antonio Perdomo Benitez.
" laidro Quiroga Jord*.
" Agultln F68ter Picó.
" Arturo Monaerrat Pe""
" Rafael So.nto. Pnu Balleeter.
" Joaquin VigueJ'U FernAndez.
»Eduardo S4ez de Burnaga. Y' Polaneo.
" J o8é del Rey RiTer6n. •
" Enrique Tapi& Ruano Norma.
» Emilio Luque Benftez.
" Julio bteban Infante8 Martín.
» Antonio de Aspiazu Tato.
• El1aa Gallegoe !luros.
" Alfouo Beorlt-gui 08Det.
• 0arJ08 ElItéyez Romero. .
" Fr3l\.ci.co lIanal lIaoedo.
" Pedro Gutiérres Corcuera.
• Pedro Sánohes ~ '
» Agulltín Poi db 1& Pw!nte.
• J0e6 JitMIleS '1 Jim.éD.es.
• Lo» Df.u Montero.
• EMequiel GonsAJea Bal1eeta.
» Joeé Toledo lradie!'.' .
• D:1rique AyaJa. Victoria.
• Eugenio &nCMa' AldllltaJa,.
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D. C&rmdo de las Moreoaa Alcalá.
,. Joaé López Valenc&a..
,. Joaquín CaJiada Pera.
• Regino Samani~go Alfonllet1.í.
• Manuel Tl'jel Abad.
,. Modellto Espinos Ct>lomer.
,. Manuel Rodríguez Rodriguez.
• Eeteban L6pez Gil.
• José Arocena Rod6n.
• Jellús Rodríguez Loeada.
Enrique Nido Zubillaga.
• Juan Oafiada. Pera.
• Alberto Gerner Amoribieta.
,. Ricardo Pérez García..
• Rafael L6pez Delgado.
,. Manuel ~ner Calderón.
• JU8to de Pedro Mocete.
,. lIauricio García. Ezcurra..
• Isidoro Vertíz Iturregui.
.• 'Ram6n RodriKuez Dlaz.
• :Mario Ruiz oe la Torre y Tabced&
,. Benigno GonzáJcn P6res.
,. Isidro Fábregue.l Estela.
• Fernando CUbero Luoena.
• J~uín Herrero de Tejada 1 :PraJLeia.
,. Gabriel Rebell6n Dominguez.
,. Joaquín Ga.rcía Nieto.
,. Domingo Derqui Derqui.
_ Emilio Bueiio 1 N6.ftez de Prado.
,. Ouimiro Calder6n Ri~.
,. Gregario de Hazo Lumbreru.
,. CarIoa Jim~nez Ca.nito.
,. Vicente Ardid Manch6n.
,. lMignel Franco García..
,. Diego Jim~nez de Arrlet&.
,. iJrlaria,nO Cabesaa Oarl.
o Luil Hernández Pardo.
I J Olé Querejeta Pav6n.
I Antonio G6mez de 8alazar 1 lf&rtm. de I1lMcu.
:t Adalberto -da Hevia Maura..
,. Arturo Guerrero Ruiz.
» Joaquín Bueno RodrÍK1!es.
,. Luil Jo'ernánde:& Gomíla.
,. Adolfo Rodríguez AIgana.
,. Francilco 'Chlvet Sandol.
,. J Olé FernAndez López.
,. Guillermo Aldir Arcelá•.
,. ¡"ranci.co de Tuero Guerrero.
,. Miguel ZaboJza de la. Fuente.
,. Jo'éfix Mínguez manc.
I Jolé Gutiérrez FernAnde•.
,. Adolfo Su10 8connc.
,. Ignacio Mn.rtínez Hernando.
I Joaquín de Vieroa. Helando.
,. Eduardo RojlUl Sánchez.
I Ramón Días de Gueyara.
,. Enrique Oervera Rey.
,. Jo.é Rodrígue7. Miranda.
I Je.611 Liberal TTIl.viello.
I Ju.to FApafiol N6.fiez.
,. Abtonio L6pez Loooto.
I "Manuel G6mez Qa.rcia,
I Vicente Gllrda. del Bu.to Os~
I Franci.oo Ga.rda. Quilea.
.. V..-o Pérez Ondátegui.
I ~io Calvete Herná.ndes.
,. Jo.é Calderón RinaJdi.
,. Jacinto Pérez Ta.jueco.
,. Fernando Pérez Ca.ba.llero Jlo1&6-
.. Siro Aloneo Aloneo.
,. Alfon.o Berilio Lardín.
,. José Aranaz Oomado.
I Jea6.e Rodrlguez Rine. .
.. Arturo :Martín Delgado.
,. Pucual Junquera. de la PiAera.
,. Anuro L6pez y Femández de~
.. J~nín Duque y Bampayo. .
,. Ennqoe Cuenca Bey.
I VioeD~ 8intM OardoDL
» Joe6 Sampol A.ntich. .
» Juan S6ara L6pea J'mdo.
, .J~I L6pea La¡aeu.&e.
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D. Fernando Capaz :Monta.
,. Antonio )fene8Cl8 Fernindez lfiran~.
• Enrique lIuñoz Eleoz;·VilJarroel.
,. Ignacio Gfu'a.le Echeto.
~ A1berto Tapia. Cebriá.n.
Manuel Ca:ntOll Caro.
.. Francisco GuijC)1ao Leguía..
.. Felipe L6pez ChaTe•.
.. Je.~ Soto Domínguez.
Alfoneo G6mez Za.raclbal.
¡, Lea.ndro Blanco Gazcia.
Guillermo Villalonga. Pons.
~ Enrique ViaJa. Rubio.
.) Laureano Taac6n Sobrino.
,. Rafael Fernández da Vega. Boto.
¡, Joeé Bertomeu Bisquert.
.. Lná Zan6n Suáxez.
• Jos(, Vá!quez de Oaatro y Db& de 1& 00rtiD&.
,. Sine8Ío D8.rnell é Iturmendi.
,. RodriKo D&Tila PeftaJoea.
~ Joaqu1n Gorgojo Sar~.
,. Alfoneo Urgell Urgell
,. Pedro Ba.rcina del:MoraL
,. Fernando Puohe Ell\remera.
,. J oe6 II.ernúldez Púes.
I Oayetano Barda.d )foreno Na.'f'Ul'o.
I Adolfo ':Montilla P6rez·FAcrich.
,. Oamilo :JfuAoz Latuente.
I Nloolú A.roe Alon.o.
I Pedro 86ena de SioiUa. y tM~.
I I.w. G6mes Oremadee.
I ':Manuel de OlíTer ! Jarillo.
I Joaquín de SUYa RiTenL.
I ::Miguel Franoo '8eJgado .AmuJo.
I BmlUo Blanoo "de baga.
» Bantiluro Garrigo Bernabeu..
» lIanael Villalonga AlolDU'.
I Ramón Nd6es Tenreiro.
'Madrid 25 die junio de 1915.-EoJlaC6e.
DIl8TINOI
C.rewl4r. lhcmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) .. ha
I8rvido dilponer (jue 101l .egundoe tenientes.de In-
fAntería. promovidoll á. Mlte empleo por real orden
de 24 del actuo.l (D. O. ndm. 138), comprendidos
en la .iguiente relarifm. que principia 000 don
J0ll8 Olas VillegM y termina con D. Roberto Cere-
ceda Outiérrez, JXLI'Cn 1\ lIerTir loe de.tinoe que en
la. misma. le le. lIean lan.
De real orden lo digo' V. JI!. Poza .u conocimien-
to 1 demM efl!ctOll. Dio. guarde , V. .. muoboe
dOll. olIadrld 2ó de junio de 1915.
XCII&ol.
Selior•• '.'
RtUCIÓK Qua n CIT.
Al regimiento tUl Prllld"" ",
D. J~ Ofu ViJlegu Bustamante.
» ADselmo Lópel Garc:la.
.. J~ Meca Romero.
» ADic:eto Rimos Charco-VilludlOl'.
,. Josi Fern4Ddes OIbeJlo.
.. Cristino Ber:nl1des de CUtro BIaaco.
o Arturo Pados lIoraL
.. CarlCMI Abbad L6pea..
» Celcetir.o BIIDCO BarriOI.
» Martfn Penche Martines.
» Alberto Benito Ferninc1ea.
» bldro Lópel OIi1ete.
» Andr& Sienl de Bumap Polaco.
» Juan Lctamendialloare.
,. J* L6pes GardL .
» _ Jardo Herdnda.
'Al ,.~1IJo di ,.p~ "
D. V.lerio Camino Peral.
I Diep Súcha FerTer'.
'Al "f1m16"to tú Z.,,,p., 1 1
D. Manuel Garcla de NoyOl.
» Juao Duja de Qulrora.
• ltmlllo HermléIa Rodrt¡ue•.
• Carloa Rodrleu. del Ville JI'.raú4es.
» "anuel Rymar Fern'nde••
• Joa~ Argeh!1 Eecrich.
• MIr.uel Enrlquea Roul. '
» Amador Knae/lat Soler.
» Maoael Caruncho BaDet.
» Javier de Castro CalAdo.
• Antel de L1nóa Lacc.
Al r.fimUlÚo tú A1ni,lca, 14
D. Eduardo Urtiabera lriarte.
» Lula Tapia Cantón.
» "anuel Jim~nezRui••
» Bernardo Lucano Renjifo.
» Paacaal Cid ,,'oreno.
» J- P~re. SiAches.
• Jo~ FerDAndez Ferrer.
• Antonio Martln Esteba!.
» J- RuifernAndes Cano.
• ltnriqac Abellú Calye\.
» Manuel Asenjo Alonao.
» Viceate Roclri¡o Vineot.
Al 1qiJ1ú111i11 41 Canu., 16
D. GullH!raiado Zamora Guda.
• Luis Marul Albarda.
• Lco~ Gard. Rodtfpes.
• Démm..zo Pucoal MODtaa~
• EdaM'~O Arredooda Lona.
• Arll(c1 Ramlra. .
• R.rM!l Coroae1 Torres.
• }'Usto 'P&e. Almeadro.
» JlaDu el SaDtaIDarla Oeorio.
D. O. IIL. .39
D. Rarael Serichol IWiles.
• J~ CamIÓ Bemabeu.
• Juan Spuche lbAilcz.
• Jo~ Rodrlguez ValdE!.
• Aureiio Sinchez Izquierdo.
• Francisco Ju.n Saura.
Al regimiento del Inlante, S
O. '~Neir. Franc6s.
» Martln A~ U50 Sánches Molero.
• Fern.ndo Olaz O'OeM.
• ReDato Sienz Bermejo.
• Eduardo Ariu Careta.
• Jo~ Garda Colomo.
• Joaquln O.eet Mede.
Al ,erlmknto tú Sicllla, 7
D. Eleuterio ViJanueva E1¡orresta.
» Jo~ ChaOI Macua¡a.
Al "fútllln/o tú zu.o,., I
D. Gamenindo Varela Pu.
» An¡el lIartln Mourillo.
» ~rio Goaúles GarcfL
• Frandllc:o BoDnet Riyer6n.
• Drosinio Seoane'Bualo.
• Leonardo Eor1quea Rosu.
» Jo!~ Boftal LonnlO.
» YraodlCO R6ftes Cabaleiro.
• Hip6Uto F'emAndes Palados.
• -.m60 MUle Vmel,..
» Lua. Prieto Rodrtrues.
Al "tlMUlÚD di SD,~, 9
D. Fraodeco ltacudero Verdón.
» Franc:ilc:o Franco Arribaa.
» Luia CarraDA de la Torre.
• MaDuel Maldanado GoDúlea.
••
1
.. D1I
•
Al ,.,lJIWlIlo 41 'AúuIlM, 1I
D. Sant~J:o Rlus ArruCat.
» Fernando SuArez FiJ:ueroa Úaeaa.
» Bartolom~ SanNloni Gaú.
• Antonif) Ripoll MontaDer.
~ Santiago Roca Sarmiento.
» Juan Bono Boix.
• Jaime Badla Serra.
» Jos~ Negrete Rabella.
» Miguel ~ncho Garera.
• J05~ Sernis Alonso.
• Luis FerDánde:a: de Vega Soto.
» Francisco PaliAs MartInes.
» Eateban Portillo PicllO.
Al ,efimúnto tú Otúici4, '9
D. 'oliAn Cuartero SAnches.
» Miguel UpeJ Dlaz.
• Leopoldo Delgado Sanedn.
• Eduardo Marcilia Garda.
• Juan FemindeJ de Paleocia Tomú.
• 1..eopoldo CutAn S!eoa de V.lhaerca.
» Adelardo Garcla del'Caatillo.
• Juan de la Pella Caballero.
» llderOnJO Sincbe. LedealDa.
• Juao San. Prieto.
» Pedro Garcfa OrcasitM.
• Josi Rodrl(UC& Cuelo.
» lUmón !Joro Replea.
•Josi Medrano Ciraco.
» uo FerDÚldeJ Vida.
'Al '.flmUlltD 41 k"t6.. 2 1
D. Rarael Corrales Romero.
» Enrique López Carretero,
» Manuel Priego Gabarrón.
'Al '.61müIlto d. O.fO", U
D'J08~ Roaales F~rCJ.
• oaqutn Rlmonet Lópe•.
» Antonio Cano Martlne•.
» Gregorlo GÓme:a:-C.minero Marqu&.
» Alfredo Atloverol Oro••
» Aneel I.apuerta Cómitre.
• Je'lb Valdll OrCl"
• 1frandaco Garcfa Ordod•.
• !Cicol". Rivero Yerro.
Al ",lmú"to tú StJiUlI, 34
O. Eladio Robles del Solar.
, » Mi¡uel VAzque& de Castro J Dfes de la CMtiM.
» Antonio Garcla Vivar.
• Antonio Dles GODúle&.
» Pablo Martlne& DeJaado.
• Luis de Bardlxl Moreno-Nnarro.
• Manuel del Valle Frutos.
• Jelós Benito Mllrtlnes.
» Manuel Kguil.. Franco.
• Jo~ Costell Salido.
» kllrique Galbha Garela.
Al 'e~ntD tú N.,."., 2 S
D. Bernardo Torroja DeJanr.
• Manuel Ruía Sies.
• Alejandro Moreno CoDtretu.
• Fermln Hidalgo Ambro.y.
• Ooolre Sónico Peralta.
• Juao lribarren Jimáles.
'Al '1,uIu..tD tú ~J'-
D. Jl'n'DIndo LiDara L6pes.
• Enrique Pamies M&des.
• AatoDlo Goadlea JWIeateroa.
• Fral'cisco 8aIdricb GaUúrea.
» CODltaDtioo Arap FerúacIea.
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D. "'ll~ Gaatiet- J\tieata.
• Fernando Smichd Sancho.
• Juan Molina Gutimea.
• Luis Mata Domlnnes.
• Antonío Vídaurre- AcuUera.
• Edílberto Pantoja Corroc:hano.
• JQS~ Amaro Gómes.
• trraDdsc:o Curbera SoUeíro.
• Jacinto Martines Barri~.
o Ricardo Rasilla Villalobos.
Al ,egimUflto de CaellCfl, 27
D'Juan Ferniodea P~re%.
» ~ Lópe% Foot.
• Fernando Vejuco Garda.
• Aot.mío de Bita Estanca.
o Mariano Manso Ruu.
Al ,egimUflto de LuclulM, 28
D. Jcm Ciar Pujol.
• llacael CasteJl Ramis.
o J0e6 Barceló Rose116.
• Ipado Bach Ecija.
• Juan DIu 1I0ntero.
o Ram6n Fortuny TruJols.
• Julio Pítarch P~buan. .
o Femando Alonso de lIediu Soler de·lIoreJl.
o Rafael de Olcu Gtumú de Valloria.
• Andr61 Centenera Do...
• Juan Luque Barrío-Caoal.
Al ,efimiento tú ltl COflstitud6", 29
D. Jealb 3err~Arteta. .
» ltduardo P~rea RuiJ Aleallte.
• Rícardo Pujadu L6peJ de LeJL
~ Eucenio Lópe% de !Chave-Sultaeta.
o Jo~ Jorreto Relimpio.
• J~l1s RuiJ MoJO.
o Grqorio 1tIcurra Manterola.
• IUcardo Garde Rh...
• Lope de FIClleroa O'Nell1.
Al "flml,,,ú) tú l. L,oltMI, 30
D. F61ix Sedano Arce.
• Luis Eymar Hernindes.
• Pablo Salaur Itat6vea.
I Eduardo Dlel de la Laltra Olas GOemea.
, ManueJ Salcedl> Del.ado.
I TolDÚ Aualn Robln.
I Vlce.te Dehesa Campoll.
·~.n Orte¡a Gonúles.
» c.l~ Calderon L6peJ BalO.
I et'DlJldo Silo. lIemiDda.
I en LorenJo Arneo.
• OK Sanl Mijarea.
~ que BarbaúD Cacho.
Al ,efuftú"to de IJÚtl 1/, 32
D. Francisco SiDcbea Alnro.
• MiCUel Garcla Veluco.
Al ,efimü"ú) '" Sevil14, .33
D. Manuel Floces Soler.
olWln CaDo Dlu.
o uan León León.
• oaqllla Pardo GardA.
• J_P~IIOJL
I J* Blanco de la Escosura.
Al ,efiaU."Ú) '" O,...., 34
D. Eduardo León Lerdo.
• lIaDue1 Baturooe Colombo; -
o Federico Molina Domingua. .
o ~_ Cutelló del Olmo.
• _ Delpdo Guda de la Tonoe.
• enwado del !-Pla ele aada.
• lIaa.eI Hacar Pe8qaero.
• Díeeo Caal6 G6ma.
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Al ,efÜIJJIIlú) de Toledo, 35
D.~r Pardal Sinchez.
• Ascen.i6n Herniodea RisueAo.
• Sa1ultiano Santos Loreruo.
• llanuel Moreno Blanco.
I Jcm Flores Figueroa.
o kaCael Rojo Martln de Nicolú.
o Gonulo Arauce Lorenzo.
• JOI~ Gallego MarqlÚna.
.Al ,egimlento de BlVfoS, )6
D. Tomú Barrón Ramos de Sotomayor.
• Eutiquiano AreJJano Gon¡ilez.
• lIiguel Sanmartln Valerio.
I Federico Guulla Alonso.
• Edilberto Valls SacrisUn.
I Jlime Camps Gordon.
• Liao VIDamil Cancio.
s Alberto Rodrlcllez Cubero.
• Fernando Sánches Sánches.
Al nglmUnÚ) de MlVcic, 37
D. Benito Cardeilosa CarrOAs.
o IIlallel Carruco Verde.
o Carlos Cabezas Carl&.
• Federico Corrales Guerrero.
• Adollo F.lOO Corbacho.
o Ram6n Merino Morales. ,
a Moi5& Gonz.1Jea Besada Girtldes.
• lIanuel Torrea Men~Ddes.
o Valentln Vlqneira Barrio.
o Carlos Guerrero SaCrario.
o FrancillCO Navarrete Que1po.
• AntOllío UnaiJ GuzmIo.
o Jo~ Bueno Qllejo.
s ltnnque Carrello Velarde.
. Al ,eglmitflto de CtllJÚbritl, 39
D. Leóll Luengo 81111101.
o Carlos Garda·lbües Robla.
o Dfonlalo Garda Montoya.
o Franc:iM:o Glrefa PreteJ.
• AureUo Matos CalderÓn.
I ,_ Blanco Lópel.
a Dle¡o Mergellfta Wlhte.
• Pedro Luengo Martina.
.s Franc:1lco de Aranda dellllo.
a Lul. Gómcl urllente.
• ~ullo Aurich RocIrfcuel Navarro.
• _ Santa'~ VlldlviellO.
s e.41 CebaUo. RamartllleJ.
I am6n PieJ ~ II Cadena.
Al "Ilmle"to de O,o..,U..!, 4 1
D. Jo.6 Gallegos Alfaro.
o Glbriel CebrU TorreDt.
• Ram6n GondleJ Roblt's.
I Yanllel Laulhe AJe¡ret.
o Enriqlle Palacios Ruia de A1mod6var,
• Carlos CabreriJo Romero.
Al regiJlllelJto de 0.,1/10., 43
D. Ram6n Garcla Larrea,
I Oleprio Siochez Gdmes.
s J~Campillo R.ui&.
• Juan Fdster RoeaiAol.
• Casto Tel1echea Galfanoro:
o Carlos Losaao Corral.
o J- Cebreros LoubrieJ.
• J- Mua Suvedra.
Al "riJttU"Ú) de Su MtUcW, 44
D. Luis de la Puente L6pea de Heredia.
o Guardo Dles de la Lutn.
I Aaaelmo Rodrfpes de Veluc:o '1 Nanrro.
I PubUo Súches lIeriDo.
o Bernai)¿ 0rtiJ Eaparrapen.
• Karodino Pedrero Unaje-
I Felipe Dae6u Villalba de la Corte.
• ltorique liarlo ValeUUelL
• AatoDÍo EIc:uiD Lois.
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Al regimiento de V/u.,.., SI
D. Gonzalo Pérez Pérez.
• J oaquln Martl ~nchez.
• Lui. Gilbert CerdA.
• Francisco LIoret Mérita.
lt Alfonso Figueroa Bermejillo.
» Francisco Cialdini Corbi.
» Juan Ruiz-Zorrilla D'Elpa.
» Miguel' I.echuga Serrano.
Al reglmütnto de ANúlMct., S2
D. José López Pastor.
lt Edmundo Hemández MediDa.
» Fernando Gómez Ayán.
» Manuel Martlnez Vivanco.
lt Clemente Tojero Diaz.
lt Fernando lturralde Le6n.
lt Gonz'alo Morales Caramés.
• Antonio LIorente Sola.
lt Domingo Garcfa Poveda.
» Carlos Pastor Kraüel.
lt' Carlos Bordonado Chapela.
lt José Pilarte Ganzo.
lt Juan Bordonado Chapela.
Al regÜIIJe.to tú OlllpáeH, 53
D. Ramón Martmez de Arag6n Carri6a.
lt Jacinto López Zabalepi.
lt MiJUel Anit6a Ochoa de E~.
lt LUlJ I:6pez Pando.
• Alicio Moyan~ Agero.
Al regimienúJ fU T,tll4., 4S
D. Juan Asenaio HemSodez-Ci~fuecos.
• Franclac:o Araujo Soler.
• Ricardo Gonz!Jez-Alegre CabaDero.
• Luis Fem!ndez-Cutai1eda Ono..a.
• Manuel Becerrill!:llpeso.
» Domingo Benage Sacrist.in.
» Luciano Pastor J\[artlnez.
• Gabriel Mangada Pau!.
• luan Pons Lamo de Kspinosa.
• ulio Comendador Galda.
• Antonio Ira01:o Cano.
Al regimiLnto de Espaiúz, 46
D. Manuel Lombardero Vicente.
• Santos Urien Septiem.
• Francisco Hidalgo Ros.
• Angel Rizo Bonald.
• Fernando de Caree!' Disdier.
• Manuel Alvarez Bugella.
• Vicente Camino López.
Al regimienúJ de San Quintln, 47
D. Joaquln Ríos Capapé.
» JoSé! Maestu FemAndez.
» Alberto Soler Garcfa.
» Antonio Para Alvarez.
• Aurelio Soria G6mez"
» Antooio G6rnez. Palanca.
» Ricardo Figueras Carrascal.
» Juan Jiménez-Castel1anos Casaleiz.
• Jesús de Ledesma Gracián.
lt José Abel1án Pérez.
» Eusebio Garcfa del Castillo.
• Antonio Cuesta Moyano.
• Eladio Lucas Mata.
Al regimiento de Ptlv14, 48
D. Eduardo Bens Almayor.
Al regimiento d, Otumb., 49
D. Mariano' del Canto Martinez.
» Bartolomé Barba Hern4ndez.
• Adolfo Carretero Parretlo.
•
D. Aurelio Asentio Poacelil.
lt Jaime Pá'a Lópu.
• Esteban G6mez-Menor Esteban.
• Jaime Cereceda Gargollo.
• Juan Rico Goozj1ea.
• Jesús AntoUn Salinas.
• Luis Moral Morilla.
Al reglmi~nto de /sobt'l Úl Cfltólicfl, 54
D. Antonio de Ramos Casas.
• Tomás Iglesias Lloreda Maristany.
Al regimiLnto fU Así., SS
D. Miguel Carri6n Huertas.
» Juan G6mez González.
» Alberto Bayo Giraud. .
» Luis de Moya López del Castillo.
• C~sar de Villar Rodrlguez de Castro.
» .José tosgaya Sánchez-Torija.
• Alberto Antón Orejuela.
» José Fernández de Heredia y GaytAn de
Ayala.
» Julián Agut Pérez de Lara.
» Bartolomé Sanz Alberti.
• Celestino Matony Parra.
• Federico Guliérrez Lagufa.
» Antonio Mourille López.
• Luis de Queralt López.
'Al baia1l6n CflZlldores de MhifÚ, 1,3
D. Bartolomé Pons Abell6.
Al baial16n Cazadores de Reus, t 6
D. Amado Ostáriz Ferrándiz.
• Pablo Ferrer Madariaga.
• Fernando Sánchez Fiol.
» Teodoro Vi\"es Camino.
• Mariano Duafte Oteiza.
• JOlé Garcfa Miranda EstebaD.
Al cU4dro de MeUlú
D. Antonio Alvarez L6pez-Ballol.
• Guillermo Valencia Fern4ndez.
• Francisco Gonz~ez Mardn.
» César Alvarez Alvarez.
lt Manuel Zaranga Hcrn4ndez.
• Lui. Alfaro del Pueyo.
lt Eduardo Loma Crinda.
• Rafael Macere. MayA.
• Ramón Mir6 Noricga.
lt Vicente Mfnguei Blanc.
• Alejandro S4lncbez-Cabezudo Fernoindez.
• Francisco Valverde L6pez.
• Francisco R~r~uez F~ca.
• Enrique de los RI05 Asugarraga.
• Julio FemAndez Benhell.
» Adolfo Huelfn Gómez.
• Cándido Marcos Heredero.
lt Juliúl hquierdo Carvajal.
• Fernando López Gil.
• Antonio Alvarea Arenas Rodrlguez.
lt Daniel de Linos Lage.
lt José Varela Iglesias.
• Fernando Gallego Porro.
Al t:lMMO tk üu.c"
D. Mue Simón Varela.
lt Ramón Vallespm Zayas.
lt Muuel CaV3nna Benito.
Al nMbo .. Celllll
D. Guillermo de Castro Tuya.
lt Miguel de Cutre) Tuya.
lt RaaleJ Súc:hel Gallardo.
lt Lais ViTas Garda.
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D. JOI6 Rotaer Canals.
» Carlos Arredondo Acul\a.
» Josi WeIOlouski zaldo.
» Luis Soler Garela.
» Guillermo Reboul Gradán.
» Casto Gonlález Rolas.
» Roberto Cereceda GUli~rrez.
"~rid 2S de junio de 191 S.-Echagüe.
--
RETIROS
C.,.ClIIlor. B%cmo. Sr.: Kl Rey (q. D. g.) 8e ba
eerrido conoeder el retiro p.U"& loe puntoe que ee indi-
-.n en la .iguient.c relaoión. á 1011 jetell de Infant.eñ&
~ en la miama, que oomieoaa con el 00-
rODil D. Juan Contreru Cont.reraa y termi» oon
el oomandante D. Miguel Romel1 Balnt6; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin del corriente me.
NUl d8dc. de baja. en el arma i .que pertenecen.
De ra1 orden lo digo á V. E. pu.rn .u conocimien-
to y demú efectOll. Diol! guarde A. V. E. mueboe
da.. iIIadrid 25 de junio de 1915.
R.ulÓIt EcnOlla
SdOl' PrelIidente del Consejo Supremo de Guerra
. y lJfariDa.
Sd~ Oa.pitanes generales de la pI'~ tercera,
cauta Y -'ptima. regiones é Int.crventor general
de Guerra.
~.,. ....
PaIl&ol4oDde ..... , reDItr
IíOaru. Da LOI Ulnaa.AlJ08 DI.'" ~'......-
rublo Pl9Y11lCl1.a
D. Jau Contreras Contreras .•• : .•• Coronel ••••••• loa. redutallÚeatoValladolid.45 Valladolid ••••. VaU.dolid.
• Jo~ Herniada AIYilCe~ ..••••.• T. coronel. ..••• Re¡. Inr.- Princesa, 4 ••••••••••• Madrid...•..•.. Madrid.
• Eduardo Aguado Oner .•.•..••. Com.\e (E. R.).•. Zona reclutamiento llaareaa, 29. 8arcelona.•...• Bareeloaa.
» "i~uel Romeu Sabat~ .•....•..• Comandante •. , Caja recluta de VUlauueva, 14, • ~oledo•.••••••. Toledo.
Madrid zs de junio de 19\ S.
eire,dar. Excmo. Sr.: El Rey «(j. D. g.) se ha
eervido conceder el retiro para los puntOll que se in-
dican en la. aiguiente relación, á laiI cla.aca de tropa
de InfaDt.crb comprendidos en 1.;. misma, que comien-
a con el brigada D. Francisco Chacón Mendom y
t.ermina con el músico de 8c~unda. D. Ma.nuel Sá.D.chel
Garcia.; diaponiendo. al propio tiempo, que por fin
del oorriente mell llean dBd08 de lnju. en el ouerpo
i que pertenec.en.
De real orden lo dii{o á V. E. P:.\l'.L .u conocimien-
~ l' demAa efectos. Dios guarde " V. E. muoboa
da.. JIadrid 25 de junio de 1915. .
RA"ÓN ECHAOii.
8ef1or P1widoente del Consejo Supremo do Guerra
'1 Jrlarina..
8eft~ OapitaDeil generales do La cllar!.1- y quinta
region_ '1 de Dalcnres. y Com:md.ante ~neral ele
illelilla ~ Interventor Kenl:ra.l de Gucrrl1.
PalllOl doade ""a' N1SdJ,
.0.... ». LOI UI'l'DJa.U»OI "pi.. ou.,..'.........
PMblo ProMtII&
FraaCÍlCO ChICcSn MUeSOII .•••••.• Bri,leSa•••••••• Bripda Dl8dplluria MeWla.. "leal' ............ Mldrid.
Gabriel Morllea •.•••..•.•.....••. Otro ..•.••••.• Rq. IDr.· Muora, 70•.•.••• Palm••••••••••••• Baleares.
ValeGtbl ZallllOrllfanrro•..••••••• Otro •.••••.••• Ideal kI. de GeroDa, JI•••••. laralou ••••••••.. Zarllou.
ltam6a Marcobal Omedes.•.•••.••• "da. de 2.·..... l4eaa lel. de.wa. 55......... BarceloDa.•..•.•.• BarceloDa.
"""lel stoeha Garda•••.•••.••.• Otro ••••.••.•• 860. Ca&.~ .4. •••••••• dem •••.••••••••. ldem.
IIadrlcllS de ju.G1o de 1915-
•••
ABONOS n. TIElIPO
Bsomo. 8r.: Tia. la iDatancia que V. B. oanó
, .... lClIliIterio en 18 de felN'ero 6ltimo, pI'O~
'ri4t. por el uaeetl'o ele obcu Dlilitaree D. A.l.beño
8Uuu' llOlllW, 0011 delRnO en 1& Oom&ndiulofa
6a~ de GeroD&, eIl .'pli~ de que le .-n
6a .a.Dno, ¡amo~ 108 efecb. 1011 qinu.lú ~
c¡- lDI8diarOn~ el SI de d:..de 1895, en q..
tleaain6 .. prict.ioM ....ea . w\& el Z6 de
apno ~te, en que por _ ol'den de .....
IIioha fG6 nomlado ...wo de .... de pJaAtDJa.
el Bey (q. D...>. ele aoeerdo 0011 lo i.lif~
.. el Ociuejo .BalJl'llU" "ele Oaena y Jra.riDa. •
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.... Oip!*'a pneral de la. curia región.
8I6ar ~te del OonMIjo Bupnmo de Q,..
7.~
-
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OLA81FICAOIOlO'B
E%cmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
declarar aptOl paza el aaceWlO i suboficiales de la.
reeerva ~Ilita. de I~nieros, á los cuatro briga..-
daI acogi.dOll á 1011 bendicios del ca.p(tulo XX de
la ngent.e ley de reclutamiento y reemplazo del Ejér-
cito, con deetino en el s~ndo regimiento de z.a...
padores Minadores y comprendidos en la. siguiente
relación. que empieza con Alberto de Pereda. Se-
gun. Y termina con jaSé Maria 'Cortés Bergcr, en
armonía con lo prevenido en el reglamento a.pro-
bado por real orden de 14 de diciembre de 1912
(O. L. núm.' 246) Y reales órdenes de 18 de no-
viembre de 1914 (D. O. núm. 260) y 21 de febre!-
ro de 1915 (D. Ó. núm. 43).
De real orden lo digo á V. E. para. .u conocimien-
to y demá.l efectOll. Dios guacde á V. E. muchos
&608. lfa.drid 24 de junio (le 1915.
EatAOÜE
Señor Capitán ~neral de la primera. región.
Relilcl6n que se cit«
Alberto de ~reda. Segur.¡..
JU&D Tej6n Vaquera..
Enrique Abellán Hurtado.
José Maria Cortks Be~r.
Madrid 24 de junio de 1916.-Echagüe.
CURSO DE AUTOMOVILISMO
ee 88ignan , la Comandancia de _Ingenierw de !fe-
nema 2.290 peeetaa, con deetino á la ejecuci6n del
cProyecto de un aljibe y recogida. de aguu en 1011
pabellones al Sur de loe cuaneles bajos de la for-
tale.. de babel lb (n6m" 354 del L. eJe C. é l):
obteniéndOle la referida. 'cantidad haci~ndo baja de
otra igual en lo concedido actualmente á la. misma
Comandancia paza. cAbaBtecimiento y sanromiento de
agua. en la fortaleza de lsa.bel lb (nÚDL 333).
De real orden lo digo á. V. E. pata su conocimien-
to y delDÚ efectoe. Dios parde á V. & much08
&608" lIadrid ~ de junio (le 1916.
EcB4otl&
Señor capitán ~neral de Balcace8.
8efloree Intendente general militar é Interventor
~neral de Guerra.
:MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Ingenieros D" Gregorio Franoia. me-
piga, ayudante de campo del Director general de la
Guardia Civil, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 16 del ao-
tual, le ha .errido ooncederle licencia. para. contmer
matrimonio con D.• Julia. Rubio FrancÍ<J..
De n&1 orden lo digo á V. E.~ IU conOCimien-
to y demá.l efect08. DiOl guarde á V. l!I. muehOll
d08. 'Madrid 25 de junio de 1915.
R.AM6M ECHAOll&
SUBSISTENOlAS
·2.)00
200
1.600
100
200
100
200
]00
EClUoOa
de la priroom, segun-
....w-s- ...
- .
8eflorell Capitanea generalel
da y léptima regiODe8.
Sefíoree Interventor general de Guerra y Director'el
de las Fábricas militares de subsi~teneiaB de Pe-
ñaflor y Valladolid.
R.l«i611 qlU u clú
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. V. g.) se luJ. lIervido
disponer que por la Io'ábrica. militar de 1l1lbsisten-
cÍM qun {L continuación 86 expre"D.tl, 10 romitAn
la.oJ oont.icladcs do tWriUIL 'luC también IIC indiean,
(L loe cetnblecimientc)Il de Intendeudtl. que 1Il) d,r..
tallan. o.plic6.ndOllo los I(aAtClt'l dn ellt:L romcsa, WlI
como 101 de la devolución de IllC:OIl Va.cIOI, 11.1 C~L'
pltulo 7.0, arto 1.0, CSUbllistcnci(Ul>, de llL llCcci6Il
cuarta. del prosUPUCllto v~nte.
De rMl orden lo digo é. V. E. pe.nr. su oonoclmien-
to y d.m6a eteotOl. DiOl guarde 6; V. J1 lIluch~
dOl. lladrid 24 d41 junio <le 1916.
Pdla8 'Parque (otead.a Madrid. ••
01'•••• ·'ldaD de B.dIjos••••••••.
(dCIII ele M.lrid••••••.•.
-.r lo • Ana)......
VaUadolid. •• ~dem ele Seco••••.••••.
pdeaa ele To1edo •••.•••••
Parque ele .A1c:aIl ••••••••
Ideaa de lIIdajo:I: •••••••••
l'
•••
Slcdall de lDtendmda
Señor PrceidentR. del Consejo 'iupremo de (,uerm
y Marina.
Señores Capitán ~nera.l de la. primNtI. rr.gión y Direc-
tor general de la. ('u3.rdia Civil. .
DESTINOS
laxcmo. 8r.: El Rey (q. D. g:) se ha. servido
diaponer que el teniente coronel de IngenietOll don
Joeé Gare(a "1 de los RíOll, que ha. ceea.do en el
cargo de ayadante de campo del Oomand&nte ~ne­
ral de l~niel'Oll de ella. región, quede en .ituaci6n
de excedente en la .miam& región.
De~ orden lo digo á V. E. JBI'& su conocimien-
to y deIDÚ efectOll. DiOl narde , V. la. much08
d08" Ka4rid.14 de junio <le 1916..
ECHAGü&
8e6or Oapi"n leneral de la e6pt.ima región.
8e6oc IAtlIneIltor pDenll de Guena.
Excmo. Sr.: Vist.'], la. instancia. cursada. por Y. ~. en
23 de abril t>r6ximo p8Bado, promovida por el sol-
dado del reg¡miento Infanteri¡¡. de la. Reina núme-
ro 2, Antonio Pérez Gurda, ;Jn súplica. do c¡ue se
le conceda. aaist.ir al CUrllO de a.utomovilismo dd
~ntro Eloctro~cnico y de Comunicacion·~"; tenien-
do en cuenb que no es conv..niente po.ra. el B~ta·
do dar instrucci6n conforme lO solicita 6. soldados
que deben ser licenciados deutro <10 un l.lazo pró-
ximo, y que el rllcurrcntc e~t;'~ en dich:UI condicio-
nes, una ves quo o.crcdita dos a.i\oll y vonticuat.ro
dlaa do eerviciOll en fin d;, mll.l"ZO último, el Rey
(q. ·D. g.) " ha. servido (1'~lIc8timn.r 'la n~rcricla pe-
t.ición.
De re&! orden. lo digo" V. E. pnrn. III conocimien-
to y demá.l eteotOl. Díos guaráe á V. E. muchOl
d08. Madrid 24 de junio Cle 1915.
ECHAOllx
8eflor Capitúl general de 1& segunda. regi(,n.
JUTIUUAL DlD INGPIBROS
IIKCIDO. Sr.: En Wita del .-crito de V. lii. fe-
eba 10 del acwal, el Rey (q. D.g.) ha tenido á
1lien aprobar una propuee&a enntoal de 108 c8er-
~ da ~el"ClP (capitulo 13, articulo 6nioo,
.ecoi61l caarta del ~nte ¡;reellpaelto), por la caal
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ASCUSOS
Eltamo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
eonoeder el empleo de oficial segundo, en propoi!1l-
ta extraordinaria, á 108 oficiales terceroe de lnter-
-renci6n militar que f"¡guran en la siguiente relación.
le:. cualee Be hallan declaradoe aptoe para el aaeen-
s~ y son loe máa antiguos en su escala. ~ debiendo
disfrutar en el empleo que se les confiere la. eíecti-
Tidad de 24 del mes actual, 1 continuar prestando
eerrioio en los IIlÚImoe destinos en que se hallan.
De real orden lo digo" V. & ~ su oonocimien-
ta l demáe efectos. Dios guarde " V. & muchos
dos. Kadrid 25 de junio de 1915.
EclUoü&
Señor Ca.pitán general de la primera. ~6n.
Rdul44 qlll " dt.
D. ~'ra.nciaco lloreno Mira, de la Intervención ge-
neral militar.
:t Carloe Vieyra de Abreu y Motta, de la Inter-
Tenci6n general militar.
:t Joeé Corazón García., de la Intervenci6n mili-
tar de la primeta región.
Madrid 25 de junio de 1915.-Ec~e.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
declarar a.ptOll pard. el ;¡aeenso, cuando por antigüe-
dad les correapond.:J., á. loe oficiale!l terceros de In-
tervención militar, que figuran en la. sigui('nte rela-
ción, por reunir 1aA condicioD.08 que determina el
articulo 6.0 del reglamento do 2'1 de mayo de ]89]
(C. L. núm. 1915).
De real orden lo digo" V. JD. po.rn. su conocimien-
to y deD1Ú efectOll. Dios guarde " \0-. .E. mucho'!
aftoe. :Madrid 25 de junio de 1915.
ECHAOl1&
Seflor Ca.pit6n gl!UeraJ de la primera región.
R,ü"ioo qlU u cita
D. Jo'ru.nciaco Moreno Mira.
» Co.rloe VieYr& de Abreu y Mot.ta..
:t Joeil Oonu6n Garc....
Madrid 26 de junio de 1915.-Ecba«üe.
DESTINOS
Jaxcmo. 8r.: El Re1 (q. D. g.) le ha. lenido dis-
poner que el eecribiente del Ouerpo auxiliar de Inter-
Tención militar, que sirve en la InterTenci6n de
-. I'egl.'06n,n, ID. ~io Seco O6oeree, paee destinado
" .~noicfn g~neraJ militAr.
D.1Ilü orden lo digo. V. 11.~ su oonocimien-
w 1 demú efectoe. Die:.~ " V. lD. muchoe
de:..Kadrid 16 de jODio de 1916.
UIUOil&
8e6or OaJli&.6n general de la ~ptimB. reci6n.
•••
SIal .. JIddI., ..........
BSTADO 'OIVIL
~m.. 8r.: Viña la in.taDcia que V. B. o0r86
, ene~ con IU elCriw de 26 de .,.aeta
ele 1'1" por el pudia ciYil~
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Boa Borrero, en solicitud do rectitioaci6n de la
fecha de 8U nacimiento; conaiderando que el in-
t.ereaado acredita leg:1lmente que le corresponde como
fecha de su nacimiento la de 7 de aept.iembre de
1866, el Rey (q. D. g.), de aCl1erdo con. lo infor-
mado por el Conaejo Supremo de Guerra. , Marina.
en 29 del mee próximo paaado, ha. tenido á. bien
acceder á lo solicitado y disponer que en toda la.
documentación militar del mismo le baga. cOIlBtar,
como fecha. de IU nacimiento, la antes citada. de 7
de septiembre dc 1866, 1 como pueblo de IU natu-
rale7a El Cerro (Huelva), que de derecho le co-
rresponde.
De real orden lo digo á V. E. pa.m. IU conocimien-
too y demáa efectOll. Dioe guazde " V. lJ. muchos
dos. Madrid 24 de junio oe 1~15.
EcIUOÜ&
Señor Director general de la Guardia Oí'ril.
Seriar Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
á e8te Ministerio con 8U escrito de 2G de noviem-
bre último, promovida por el capitán de ~bine'
ros D. José Vara lIontero, en 80licitud de rectifica-
ción del segundo apellido; cODsiderando que el in-
teresado acredita. legalmente que lc corresponde como
segundo a.pellido el de cMonteBo:t, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra. y Marina en l.- del mea
actual. ha. tenitio á. bien acceder á lo solicita.do
y disponer qu~ en toda L"l documentación militar
del recurrente !le consigne como segundo apellido
del rnism0 el de Monteso y eomo primero de la
madre, igualmente Monteso, por hallarse así docu-
lUenta.lrn~·ntc comprobado, ser los que de derecho
á. a.mbo~ eorr8llponde.
De n~l ord(,n lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y demú efectos. Dios guarde " V. E. muohos
aAOII. Ma.drid 24 de junio (le 191G.
Seilor I>ire('tor g.--nI'rn1 de C'..arll.bineroll.
Sof\or PresidentA tiel Conlejo Supremo df' herra.
y Marina.
PBNSIONE8
Excmo. Sr.: Vi.ta una inltancía promorida. por
D.• Manuela. Aguilar, r8ll1dent.e en CarmollB (Serilla),
viuda del comanda.nte graduado, capitán de CIl.b&-
llerfa" D. Joeé Arenillaa Aocbedo, en sÍlplica de que
le le otorgue la pensi6n correepondienw , 11IlZl. crus
de &n Fernando, que dice poeeía IlU esposo, por
mérit.08 contra,fdoe en la eamfJQ.6lJ, de Afric& del
aAo 1860; resultando de antece<1entee, que dicho ~
pitán s610 poeeia. una cruz d8 plat.a de primem. cla-
le de San Fernando por IU oomportamiento en loe
SUOOllOll que tuvieron lugar en Madrid en los diaa 1f,
15 1 16 de julio de 1866; '1 teniendo en cuenta
que la expresada con~16n no da derecho •
pensi6n á. loe herederos de los que la tuYifmlol1, lIC-
If6.n lo prevenido en el antiguo ~JameIlta de la
(ñden jley de 4 de julio d8 191.. (C. Lo niuqa-
ro 11), el Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el OOIl8ejo áupnlIDO de Guerra Y )la..
rina en 10 del mee actaal; se ha eenido deeeati-
.mar la referida iDatan~ por ca.reoer la intereuda
de derecho. lo que aolicit.a.
De real orden lo ditJO f. V~Jl .. oeIMOimieD-
ta .1 demú eftdc:.. Die:. , V•• lIluch_
aAe:.. Kadrid U de jllDio 19115.
ECJlAolla
Señor CarAtán general de la eegu.nda nci6L
8e&or Pn.idell.. del OoDNjo 8Ilpulo de Oaena
1 JIari...
• ele jaDlo cIt 1.16o. o.••. 139
Excmo. Sr.: Vista la. iDlta.ncia que V. E. cnrs6
á este Ministerio con su eacrito de 7 de 10&10 pro.
:Dmo puado, promovida por D. Joeé Kada y áo6a
Maria Luiaa lIolt6 de La. Torre. residentea en Za-
~OGL, calle del Cinco de Marzo núm. 4, en IÚ-
plica. de que 1M! les conceda. el tmllado de cobro
á. la quinta región de la peD.li6n de cruz de San
¡'emando de BegUnd& c1aee, que en la. cuant.fa. de
2.000 peeeta.ll vienen percibiendo por la primera re-
gi6n. en concepto de huérfanOl del General de bri-
gada. D. Aníba.l Moltó Izquierdo, el Re7 (que Dios
guarde), ae acuerdo con lo informado por la. In·
• tendencia general militar, ee ha Ilervido acceder ll.
lo lolicitado.
De real orden lo digo á. V. E. pua. IU conocimien-
to y demás efectos. Dioa~ á V. E. muchos
dOl. Jladrid.24 de junio (le 1915.
ECIlAGúE
Señoree Capitán general de la primera región.
Señol'Cll Capitán. general de la quinta. regif>n. In-
tendente g~ militar é Inten9ntor general de
Guerra..
•••
SI:dR •• IDsIrIcdoD. nc~1III
, menos dIvIrsIs
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista. de lo propuesto por el Di-
rector de la. Academia de Artillería, el Rey (que
Dios ~de) ha. tenido á. bien conceder el empleo 1
de primer08 tenientes del arma., 'á 108 103 segundol
tenlcn~ alumnotl qll¡' figuran en la siguiente rola.
ción. (~ue empieza. con D. Joaquín Planell y Riera
y termIDa' coll O. Fra.ncillc~ Alamán y'Ve1allco; que
han a.pruoo.do el fiLm de estlluir>s de la roferirla.
Academia., a.~ignáuuolcll eD 1I\lJ1 nuevos empleoll la
. antigüedad do e~tc fe~ha.
Do real orden lo iligo á V. E. psra. su conocimien-
to y demful cfocto~. DiOl! guarde é. V. E. muohos
aftos. Modrid 26 de junio de 1916.
ECHAGÜ&
8ellof Capitán 8JlIleral <le la. primera regi6n.
Sel\oree Intervent.or genernl de Guarro. y Director
de la Aoadcmia de ArtUlerla..
~1"'cú1. '111I • eu.
D. Joaqufn P1a"ell y Riera.
• trellpe Gómes-Acebo '1 Varoaa.
t Tomú Garda Piperall.
t GumAn Caatro , Gómel.
• Lula Ruano y Pefta;
• Mipel Lópes Uriarte.
• AltÍ'edo Correa, RaiJ.
t ItdlW'do Pinilla Bermejo.
• Ilarfo San Martfa j DomlaCUft.
t JalUn Orajo , Vbquea.
• HUario Ramos !!:apiade.
.. Fensanclo Sau J~
.. P'nDCilco Hernhdes Pomares.
• Emilio Nou¡uá , Barrc:n.
• FraDCiKoJ~es , Veteer.
.. KmiJlo GUabert '1 Pba,
.. Kataaialao Roclricüa '1 Saaclao.
.. Aare110 Goai ~ haeta.
• J- Gelú '1 Herrero.
• 8erurdo de la Faente r Ledo.
.. Gerudo GóIDes T Palac:iOl.
.. RalaeIlUrqaes '1 CutiUejo.
• Leopoldo de GaIwtiIa ., Coroaa.
t J- de OUn '1 Sae1ns.
t Lw. 0Drtiaa '1 Roca.
• LWa~ '1 \'Ic:ate.
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D. Ricardo R.ocSrl«ues Vlta.
.. J- Geeúles Loe2Oria '1 A.piroL
• Esteban Calderón lIartlnes.
.. Manuel Fern!ndes Landa ,Feraúds.
• AICOII~ RodrfiUes , Japera.
• J~ Carranza y Gómez.
.. FraDcisc;o CUe6ta y Cuesta.
• Sebealitn Gamgo y KoU,.
• Antonio Marquerie , Ruis-Deltado.
• Saturniao Femindes-Landa J reI'DÚde..
• Federico Hornillos ,l!:Icribano.
.. Miguel V.rgas-Zdñip y Ve1arde•
• Manuel Rios y BaYODa.
.. Eduardo Bonal , Monral
~ Enrique de Miguel y Rodrlgua.
• Angel Oarubia y Angmano.
. .. Fernando Plana, Sancbo.
t Pascual ZaCortda ViJlaJonp.
.. Juan P~res y FerMnd.z-Cb.Cl.
• Julio Flores y Gonzilez.
.. Gabriel Moureote Bruquetaa.
.. Ricardo de Sobrino J M.rra.L6pes.
.. Roberto San(r!n '! GoDÚlez.
t Joa~ de Vieraa y Helando.
• luan Anguita , Vega.
» Herminio FerúDdez de l. POA.
.. Ramón Arbex y Gusl.
.. Ramón Pardo 1 Suár~.
.. J~ Bernabeu 'Y GonÁlvez.
t Jesús López y Varela.
.. Lecpoldo Jotre y J!udenes.
.. Jos~ Dlaz GarcerA.
» ~anuel Osset y Fajardo.
» Manuel Botas y Montero.
.. Eduardo 5aavedra y Gaitin de Ay....
.. Antero Montero Madina'
t Enrique r~rez Izquierdo.
t Enrique Fera!ndez de Córdoba '1 Lamo de Ee-
pinosa.
t Jos~ de la Calzadll y Vargae-Zúllica.
• JUln Alucón y de la Lastra.
.. GUpllr Gómez y Sall".
.. Ignacio Gom.1 y Ordulia.
• CarIo!! FJore~ y GonlAlez.
• AIConlo CamUleri y Ramón.
• JO!!~ Gondlez.Reguerll y Jove.
• JOI~ P~rel y Salas.
• Carloa Avalos y Jorllue·u.
• Ramón SuArez y Colmenarea.
.. Mllnuel Marln y Martlnez.
• Jot~ Ruil de AljtBr y Rorrelt0.
.. Carlos de la Cuadra y Escrlbt de ROIUel.
t Ancel Loauda y Dicenta.
• LUlll C.ubot '1 Rublo.
• (,Áadldo Gonralo Victoria.
• Jo~ Glndara y GAndara.
• ' Lula Baeu y Torr~iII•.
• Juan Gaspar , Vlcen.
• J~Vil., Fano.
• Antonio Carr.n" J Garcla.
t Joa~ Argudla '1 Zalvide•.
• Mi¡uel Crapo '1 Crespo.
.. Antonio Argudfn , Zalvide&.
• FraDc~o Ocboa LuxAn. ,
t Rafael Pot1a , Slchar.
• Fflix OcaU'1 Torrado.
» Femando Montero de EspiaC* ., .......
• Enrique V.leuue1a ,UrUiJ.
.. J'nndaco Rubio , Ueen.
.. Luis Moralee 1 Serruo.
• JaR Acedo 1 CasWleda.
.. lrnndsco Alyarez , rúa.
• Lula Molu4.a 1.. Nüa.
• Callxto de ~a1a y AlYUel.
~ Carlos Sdtes y TexeirL
• R_6D lNodes '1 ,.....
• AlCouo lIorp«lo J WJ.poa.
• Fnac:ilco AJuMa y VeIMco.
Madrid 2S de )IUUO de '9'S'-~
--
26 ele jimio de 1915. n o..... J3t
Excmo. Sr.: En vista de lo propoeeto por el Di·
rector de la Academia de Artinerfa, el Bey (qlle
Dios guarde) ha tenido á bien conceder el empleo
de IMlgUndOll tenient.ell alumnoe de la. milma, á los
112 alumnos que lígurun en 1& liguiente relación,
que empieza con D. Enrique Noval Galindo y ter•.
mina con D. Jo'ernando Benjumea. y Benito, por habar
a¡;robado los tres primeros añOI del plan de es·
tudios de dicho Centro, asignándoeeles en 8UB nuevos
empleos la a.ntigüedad de 24 del' actual.
De real orden lo digo á V. E. paza IIU cóilocimien-
to y demáll efect08. Dios guarde á \'. E. muchos
aDos. Madrid 25 de junio <le 1915.
ECHAGÜK
Señor Capitán ~neral de la primera región.
Señoree Interventor general de Guerra. y Director
de la Academia. de ~rti1Iería.
Rellld4n r¡tu se dI4
D. Enrique Naval Gallndo.
• J~ Martines del Cerro.
• Gregorio Olea y Cort&.
• Cario. Sincbez GarclL
• aam6n Rua FiKueroa.
• Manuel Marcide OdriozoJ..
• Juan Martlnez Ortiz.
• Ismael Warleta de la Quintana.
, Luil Mú y Dlaz OrdóJ'iez.
, Eusebio Arbex Pomareta.
• Jollo ZumiJ'raga y Larrea.
, Gregorio L10vera Balaguer.
, Fauatino Iranzo y Cano.
• Ralael Calvo y Rodes.
, CarlOI Aymerich ., MWioz-Baena.
• Eduardo de Arana., Gonález.
t Vlctor Vera y Sancho.
t Angel MarUnez y M~ndez-VilJamU.
, Manuel Pbes ., FerDindes.
, Fernando de la Torre CuamllÜ8.
• Lula Patlfto y FemAndes.
t Pedro Hernindes-Vaquero y Paladoa.
t Manuelllm~es AIlaro y A1amJDOI.
• J* Va gallón Sta..rt.
t Allrello Dles Conde.
• MaDuel Torrado Vuela.
t FraDcllCo Berpreche MaritoreD•.
• Rafael V.lero P6res.
• llamón SutUUn ., Sanju6D-Galar...
, ItDrique Untllrbe Tablada.
• Rafael PadlU. '1 FernAades-Urrlltl••
• AntolÚo Huelln GcSmes.
, J~Jlm~nes-A1faro ., AlamlDol.
• Aatoalo GoadIes Labal"la.
~ J- CbaeóD , Yer6D.
• AntonIo Tor~naTru101••
, Federico Ca.talo y lApa.
• FernandO Córdoba SamaDiego.
, VIcente Oliver Lin~.
, Ramón Moralea FernADdca.
• Pedro GoDá1ez..Ca.tejóD y ()¡acÓD.
~ ZestÓD Villoldo Hostalot.
• Joaqwn Ortfn Murcia.
'-:'.' Cemente MllDita y Gallo.
. " hR Belda AKGero.
• )'ranc:isc:o Bol... EDrfques.
:t Joan Garda-Gutibra y lluiD-Ord6aez.
• Conatancio Puos Laria&.
:t Loia Cuesta y Cneata.
• Jpacio Martt Jara.
, A¡uatfll P1aDeU Riera.
• FraDdac:o Sierra GallCbe.
• Ramón Marquina Slguero.
, Frandac:o M4ta lbuaaecSo.
, Luis Revilla de la Fueate.
• EdmUDdo Wc:8Olouaki y Zaldo.
• Ramón Púamo y DIu.
•~ CoñlIlartlDa.
, ÁrtIUO GaiJoche Soaet.
» Luia Fe1id YFou.
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D. ADtoalo MUlare. Pha.
• Joei Ve1aIco Prieto.
» FranCÍKO Lópes Varela.
t Carlos Salas Bonal.
~ Manuel Nandln Sobrino.
, Gonzalo Rodrl¡ues de Austria.
• Ramón Blanco '1 Diez de I.J..
• FranCÍ8C0 Arranz Monasterio.
• RamÓD Marzal Albarr!o.
• Ramón Martines Sapiila.
, Ernesto Gonúlez Trau!ICbke.
• Ignacio P&ez-Lucas Nestar.
, Carlos Fem'ndes de C"..órdobe.
• Andr& del V.I 'f Núilez.
t JuaD Perteguer Valera.
» Ant:>nio Villa y &lena.
• Antonio Medina de Castro.
t Ramón Marraco Hernández.
• Pedro Maures y Femández-TrujUlo.
t Luis Salas Bonal.
t Antonino Pita Iglesias.
t Felipe Moreno Garcfa.
, Rafael Ceballos-EscaJera y Sola.
, J~ Hurtado de Mendosa ., Cuadrado.
• Luis Garcla Grases.
. t Alberto Colomer Pd.rtl.
• Bernardo Miquel Rosel16.
• Pedro Femández-YiIlaverde.
• Femando Aranu y Yals.
• Eduardo Sancho Contreru.
t Eduardo Pui¡ de biarte.
t JUAn Usaur Lacave.
t Felipe López Reche.
• Ulpiano Irayzos ~ llarrqui.
• JOIquln BeUón y Roca de Togore••
» Caudi., Palomo Zamora.
• Jaime Rlo.. Bayona.
• Joaquln Crame M.rtlnes.
, GulU~rmo Vidal-Quadras Villavecbi..
• Pranc:ilCo AgralOt Gonúles.
, Jorie SuArez y Lópes de Sqredo.
• Manuel H~ris 1 Angulo.
• tilO Jullani AlICorbe.
• ullo }Juatamente y Vivas.
• ue.. del Corral y Ruls-Mor6n.
, Joaquln Lórfga Taboada.
, MIDuel Romeo y Octnlo.
• Luis A1barrAn y Dfu de la CnlI.
, Eduardo Garrldo-Elplga 1 Mourente.
• Lula Vmalba y Bro.
, Jaime Andrade y de Carlos.
• ll'emaDdo Benjumea J Benito.
Madrid 2. de junio de 19I5.-Kch.,ae.
&omo. Sr.: Aprobando 10 pro~to lir el Di·
rector de la Academia. Médico ~hlitar, e Rey (que
Dios guacde) ha tenido á bien promover al empl~
de lDédicOll eegundott de Sanidad lIilitar', con la. anti-·
güedad de eIIt& fecha., á. 108 treinta. "! cinco alumnos
que figura.n en la. siguiente relaci6n. qne empiéS&
con D. Teodosio Leal y Cree~ y termina eon don
Oa.rlOll Tobar Mediano, debiendo col~ en 1& es-
cala. de IIU c1alle' por el orden en que a.pa.reoen J'e-.
la.cionad08.
De real orden 10 digo á V. E. pu-a 10. eMlocimien-
to y demú efectos. DiOll gua.roe " V. B. mucJ10e
aAoe. ;)(adrid 25 de junio de 1915.
ECllAoila
Señor Ca.pit.á.n ~neral de la primera. región.
Señol'4l8 Interventor ~nenL1 de Guena y I>irector
de Academia. lI~O'l lIilitar.
RIl«üht qlU _ tU.
D. Teodosio Leal y Crespo, paisano.
• Octavio Soatre Cort~ paiaano.
• Te66Jo Rebollar Rodrlpea, paisano.
D. Q. a•. 139 158
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D. J* 81ftón Jim6aes, paisano.
» AoCel Martín Moawo. paisano.
» llipel Benao CIlio, paisano.
» Ra1.el Oliyares Bel. paisano.
» FlorenUD Mallol '1 de la Riva, paiaano.
• Juan Herrera Jr..'ena, paiNno.
» Eorique Blasco Salas, paisano.
» Ricardo Carelly y de la amara, paisano.
» Manllel Norlega Muden. cabo de la bripda de tropa de
Banidad Militar.
» J~ Drtelle Braje, soldado de la brigada de tropas de
Sanidad Militar.
• Toaiás OJiver Dfll, paisano.
» bmiro Cianea, Rodrigue:, paisano.
» Román Siern Fernies, paisano.
• Jos~ Rosalez Guti&re:, paisano.
» Ramóo Jim6aez Muiios, paisano.
» J* Espioa RulJ, pIÍfIno.
• Antonio Crespo Aivare&, paisaD.o.
.1 Eduardo Garda Sánc:hez, paisano.
• J* Duerto SerÓD, paisano.
• Angel PerDÚdez amara, paiNno.
• Ricardo de la Fuente Pardo, mUico proYisioDal del Cuero
po de Saaidad Militar.
» J* Dfu RodrlCUes, paisano.
• J* Joyer y Joyer, mUic:o proviaional del Cuerpo de Sa-
nidad IIllitar. .
• Cecili9 Hera4Ddes y Goodles, paiaan~
• Mlpel Sayalero y Martine:-DeJpdo, paílaDo.
• Narciso 81rbero Tarado, m6clico provisional del Cuerpo
• de Saaidad Militar.
• Fernando Lópe¡ Lua, palNno.
• JoI6 Frapolli , Ricx:a, paisano.
• ~r Pedrua CordóD, paisaDO.
• CarlOl ele la Calleja y Hacar, paiaaDO.
• J* Buera SAncho, m6dico proriaioaal del Cuerpo de
Sanidad Militar.
• Carloa Tobar MediaDO, m6dlco prorialoaal del Cuerpo
de Sanidad miUtar:
Madrid 2 S de junio de 19l S - EchaeQe.
-
CUERPO AUXJLIAR DE OFICINAB KILITARlll8
Excmo. Sr.: En viata. del Morito que V. m. di-
rigió 6. eew Ministerio en 21 uel mee actuaJ, remi-
tiendo inatancia. prowoviua por el brigada del regi-
miento Infunteria de Tetuán n6m. 45, Jua.n C&ndeli
Torree, en solicitud de quo qut.-d8 llin efecto el ingreso
~ por ~l oruen ciroub,r del 19 del preeent.e IDelI
(D. O. nÍlm. 134) lo fuf- r-oncedido en el Cuerpo
auxiliar de OficiWUI Militnree, .al Rey (q. D. g.)
le ha IIenrido acceder 6. 108 deeeos del intel'ellado y
di8poner. ni propio tiempo, qu~de elimioa.do de 18.
eecala de upirantell á ingTcllo on el mencionado
Ouerpv. ,
De real orden lo digo 6. V. E. Fa 8U oonooimien·
to y demú efectOll. Dioll guarde 6. V. lll. muohOll
aliOlI. Madrid 25 de junio de 1915.
. ECBAo6a
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor lniel'Tentor ~nera.l de Guerra.
Escmo. Sr.: Para cubrir una plasa. de ellcribiente
que existe vacante en. el Cuerpo a.u.xilial' de Oficinas
:Militaree, el Rey (q. D. g.) se ha 88rTido conceder
el ingreso en dicho cuerpo como eecribiente de 88-
gunda claBe, al brigada del ~miento Infanteria
de la Lealtad núm. 30, D. Lw.a Lópes Gonú.Ie&,
por ser el mA8 antiguo en la escala de aapirantee
al referido ingreso. debiendo diafruar en el em-
pleo que 8e le confiere la. efectividad de ella fecha,
y causar baja por fin del corriente mes en el caer·
po á que penenece, con arreglo " lo di8poeeto en
el arto 40 del ~lamento del mencjoDado coerpo
de Oficiou Jfilitarea.
De real orden 10 digo " V. .. puto .. OOIlooimillll-
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te» Y demM efectOll. DiOll guarde " v.• muchoe
dOll. JIadrid 25 de jlUlio de 1915.
ReHAooa
Señor Capitán generai dr: ~ anta. regi6n.
Señor Interventor g~lleral dc Guerra.
DETIN08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eervido dis-
poner .~ue los . ~fell Y oficial~ del Cuerpo auxilia.r
de Oflcmaa lhlitBres comprendidOll en la siguiente
relaci6n, que da principio con D. ~bio Alvarez
Marinero y termina con D. Lorenzo 8&eo Va.l1á8,
p¡een á. servir los destiuos que en la misma. se
lee eefla.la.n.
De real orden lo digo 6. V. E.•pan. 8U oonocimien·
to y demAa efectos. Dios guarde " V. B. muchOll
a.ños.Madrid 25 de junio de 1915.
ECBAoüJt
Seiioree Pr811ident.e del Cowejo Supremo de Guerra.
y Marina, C8{0itanea gen~lee de la. primera, S6-
gunda, cuara, quinta, Ilext&, ~ptima y octava. re-
giooea y 'de BaJea.rea, Alto C0DÚ8:uio y Coma.ndan~
en Jefe en Muruecos, Comandan~s pneralea de
Ceuta. y MeliUa é Interventor general de Guerra.
R.Md4a qw .. eu.
Archlyeros tercero.
D. Euaebio Alm.rez Marinero, de 1& 06pitanfa. ge-
neral de 1& quinta. región, " la oapitani& ge-
neral de BaJearea.
» Euaenio FemAnd~ de 1& Roe&, aeoeDdido, de la.
Subimpecci6n de 1aa tropaa de la. primera. re-
~6n, á. 1& capttal1ja. general de la quinta rc-
glón.
Oficia'" primeros
D. Carl(lft FernAndez Brizucla, de la SubiDlpección
de 1M tropu de 1& Comandanola gener&1 de
Melilla 1 preatando Hrvici08 en comi8ión en
la de 1&. Béptima, región, á. la' Subin8pección
do 1all tropu do Ja fléptima. región. de planti-
lla" por permuta..
~ Jwqufn de San Leandro DuliÍln, lI.lloendido, do la
Subimpecoi6n de 1aa tropu de la lletrUnda: re-
wón. 6. 1& millma.. •
~ Fehpl'l &.nz Oa.rcfa, ucendido, de la 8ubinapecci6n
110 lIUI tropu de 1& ·Comandancla 8"'Deral de
MeliUa, , la misma, r-or permuta, ooa ~Io
al art. 11 de la. rea.l orden circular de 28 cI.
~bri1 de 1914· (C. L. ndm. 74).
» Felipe SaJvo Esquerra, 88Cendido, de La. Subins-
pecei~n de la8 tropu de 1& octal'a región, "
1& DUllma. •
Ofldalel IefUDdOl
D. FJan.CÍ8co de Asls Fonta FAtruch, de la. Ca.pita.-
nfa ~neraJ. de la quinta región, " la. SUbiIlS-
p6CC16n de Jaa tropos de la Comandancia ge-
neral de :Melilla.
» lreneo Iaborda :Miranda, ucendido, de 1& In·
tenenoi6n general de Guerra, " .. misma.
:» OnJz :Martfn Girón, aaoendido, dal Co:oeejo Su-
premo de Gnerra y .alariDa, al mi8mo.
0fidaIeI tercero.
D. Gerardo Clotet HecraIlS, de la Subinapeceión de
1M tropu de 1& aéptima región. y prestando
.erTiciOll en oomiaión en la. de 1& ComandaD-
cia. pneral de KeIiUa, 1. la Capitulfa fl'eIleral
.de la aena. regi6n.
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D. Ricardo Garcla Abellán, de la Comandancia ge-I
ner.U de Ceuta. A. la Subinapecci6n de 1M ~
paa de la cuart:l. región. por permuta.
» JOfJ~ Borrego Fernández, de L'l. Comandancia. ge-
neral de lldilla. •Y presta.ndo gervictotl en co-
misión en este ~lini6terio. á. la. Subill.8pccci6n
de las tropaa de la primera región, de plan-
tilla. por permuta.
» Félix llolina lIartí. de la Subinspección de la.e
tropas de la cuarta. región, á. la Capitania. ge-
neral de la. quinta región.
• Eduardo Gavira Sayar, ascendido, de la Sub-
ill.8pección de la.e tropas de la Comandancia
general de Melilla, á dicha Comandancia ge-
neral, por permuta. con arreglo &1 artículo 11
de la real orden circula.r de 28 de abril de
1914 (C. L. núm. 74).
» llanuel Sarriá Amnela. aacendido, de la. ComaD.-
daneia. general de Ceuta, á 1& misma, por per-
muta, con an'eglo al articulo 11 de 1& real
orden circular de 28 de abril de 19U (C. L. n6-
mero 74).
» AmbrOllio Eacudero Minaya, ascendido, del Con-
88jO Supremo de Guerra y Marina, " 1& Sub-
inspección de las tropas de 1& primera. región.
» Lorenzo 8880 Va1lÑ, ucendido, del Conaejo Su-
premo de Guerm Y lIarin&, " la. 8ubiMpec-
ción de 1M t.ropu de 1& euana región.
Kadricl 26 ele junio de 191ó.-lCchagüe.
REOLUTAJlIENTO r RDl[PLAZO DE &JBROITO
~crno. Sr.: Vista 1& instancia. que cunó V. E. 6.
eIItle Ministerio en 1.D del mes actua.l, promovida
por el art.illero de 1& Comandancia de Algeoiru
Francisco Gonzá.lez Blanco, en solicitud de que le
lMlII.D devueltas 500 pesetas de las 1.500 que. in-
greeó como primero y eegundo p1&zoe pLl'& la re-
ducci6n del tiempo de servicio en filu, por tener
oonCedida- loe benefici&l del arto 271 de la. vigen-
te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 1& ha
eervido disponer que de laa 1.500 pesetu deposita.-
du en 1& Delegación de }{a(,ienda. de 1& provincia
de K6.laga, 1& devuelvan 500, cOlTMpondientell 6. 1&
carta de ~o núm. 239, expedida en SO de sepo
tIlimbre de 1914, quedando sa.tisfecbo con las 1.000
reetantee, el tot:Ll de la cuota militar que setlal& el
an. 268 de la referid", ley, debiendo percibir 1&
indicada suma el individuo que efectuó el dep6sito
ó la persona atlOderadn. en formo. ~~ según dis-
pone el a~. .'10 del reglamento 'dictado para la
ejecución de 1& ley de reclutamiento.
De real orden 111' digo 6. V. E. p&l'& su conocimien-
to y demAa etectOll. Diol guarde 1. V. ID. muchOl
dOl. lladrid ~ de junio (le 1916.
ECHAOÜE
Beftor OapitAn general de 1& eegunda región.
Sellores Intendente general militar , Interventor
geW!r&1 de Guerra.
-
~ Sr.: Vista la inatan6a. que cureó V. E: 6-
ate Ministerio en 12 del mee actual, promoVIda
por el soldado del regimiento Infanteña de Ga.re-
llano n6m. 43 Ramón de Elgueza.ba.l Urrengoechas.,
en solicitud de que le eean deflleltu 1.600 peee-
taa de 1aa 2.000 que ingraeó por lal! .f.re. plazoe
para la reducci6n del tiempo de sel'VlCIO en filaa,
por tener concedidos 101\ beneficioe del arto 211 .de
la vi~nte ley de teelueam¡ento, el Rey (que Dios
guarde) ee ha aervido disponer 9ue de 1&1 ~.OOO pe-
eetaa cíepoeitadae en la. DelegaCIón de Hacienda de
la provinci. de Vbcaya, se danel.an 1.600, oorree-
ndientM lo las ca.rtaa de pago n6merdll 236 y 1593.~du en 13 de .febrero de 1912 1 S~ de acoeto
de 19U, reepeetiftDlente, quedando at~ho con
tu óOO reetlU1te8, el tote.! de lA cuota militu qu
edala el an. 268 de 1& referida ley, cleltieudo per-
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cibir 1& indicada lIUIna el indiTiduo que efectnó el
depósito 6 la persona apoderada. en forma. lega.l,
según dispone el a.rt. 47~ del reglamento dictado'
pe.ra la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo 'á V. E. para. su conocimien-
to y dem~ efectos. Dios guarde 6. V. E. mucbOll
dOl. :Madrid ~ de junio <le 1915.
ECHAollS
Seiior Capitán general de la anta regi6n.
Señores Intendente general militar é lntenentor
general de Guerra.
EJ:cmo.Sr.: Vista la instancia. que cunó V. E. á
este Ministerio en 8 del mes actual, promovida por
el aoldado del regimiento Infanterla. de Almansa n6-
mero 18 Francisco Baiges Arua., en lolicitud de
que le .-n devueltas 250 pesetas de 1u óOO que
ingresó como primer pwo para. la. reducción del
tiempo de aemcio en filas, j)Or ~ner ooncedidoe
101 beneticioe del act, 271 de la. .nte ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) ee ha aenido dis-
~ que de 1u 500 peeetu depolitadaa en la De-
.ón de, Hacienda de la. provincia. de Tarrago-
Da, Be denel.an 250, corl'..pondiente8 á .. cana
de pago núm. ~20, enedida en 13 de febrero de
191., quedando ea.tiafecno con 1M 250 ~teI, el
total de 1& cuota. militu que aeliaJa el art.· 261
de la referida ley, debiendo rrcibir la indicada .uma
el indiñduo que efectuó e depólito ó la. penaDa
apoderada en forma. lepl, aeg6n dispone el articu-
lo .70 del reglamento diotado ~ la. ejecución de
la ley de nlÓ1uta&Diento.
De rsl orden lo digo 6. Vi1iJE. IU oonocimien-
to '1 demAI efeotoe. Dios e " V. 1 mucha.
de». Kadrld 2. de junio 19115.
ECllAotls
8et1or CapitAn 8'lner&1 de la. cuarta regi6n.
Selloree Intendente geneml militar é Interventor
pneral de Guerra..
Exomo. Sr.: Vista. la. instancia. promoTida por
Ramón Canals Arriota, vecino de 81& eapital, calle
de !.&uria nÍlm. 91, en solicitud de que le sO&n de-
vueltu 600 pCaeta. de las 1.000 que ingresó como
primer pl.nzo ¡nra lo. reducción del tiempo de ser-
vicio en fila.a, por ten~r concedidos loe beneficia.
del art. 271 de 1& vi~nte ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) so ha servido disponer que de
las 1.000 peaetu depositadas en 1& Delegacl6n d.
Ha.cienda de 1& provincia de Barcelona, 1& lWm1el-
van 500, correspondientes á 1& ea.rta. de ~ n6.-
mero 6, expedida en 25 de enero de 1913, quedan-
do I&tisfeobo con la8 500 reetantea, el total de la
cuota militar que sef\a.la el arto 268 de la refe-
rida ley, debiendo percibir 1& indicada lUma. el in-
dividuo que efectu6 el depósito ó la persona apo-
derada. en forma legal, aegún dispone el a.rt. 470
del reglamento dictado para. la ejecución de la ley-
de reclutamiento.
De rsl ,orden lo digo " V. B. para su conocimien-
to y delDÚ efecto.. Dios JlQ8Z'de lo V. II muchOl
de». Kadrid ~ de junio <le 19115.
EcllAolls
8eIlCll' o..pitúl pneral de Ja cana región.
8eIloree Intendente pneral milital' , In*-"ntor
pnera1 de Goerm.
--
~
'belDo. Sr.: V'18ta 1& in!lt&ncia. que cunÓ V. E. ,
elite Ministerio en 9 del mes actual promovida~
Pb.D.cn.c. Gane Alqa&.iu', vecina da Anclorm (Te-
O. O. ama. 139 26 de jllDio de 1916
roel), en Ilolicitud de 'lue ,,~ licenci:ldo IIU bijo i
Florencío Tom:Wi G3Jve. soldado de la tercel'3 Ca- I
rDandancla. de tr0p'.L8 de lntenuencia. el Rey (que i
Di08 guarde) se ha aervido dell~lItimar dicha r.eti- I
ci6n, una YCZ que cl intercsnao debe permanecer en ~
filaa el mismo tiempo ljue los del reemplazo á. que ¡'
pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien- I
to Y demáa efecto8. Dios guarlle á. V. E. muchos !
aAos. lIadrid 2-1 de junio de 1915. ;
".0' Cap;.... g.""¡ de la ..,",.'" ,..¡::~'G" \
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovid.1. por el
soldado de la Comandancia de Artillería. de Bar-
celona EBteban Dorca Coma, cn Ilolicitud de gue
se dÚlponga. su pue al cupo de instrucci6n, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. E. en
10 del mea actual, ee ha 8erTido detle8timar dicha
petici6n, una TeZ que por el número que obtuvo en
el aorteo le correspondió formar parte del cupo de
mu. .
De ree1 orden lo digo lo V. E. para su conocimien-
to y dem'a etectoe. Dios JrQ&I'de " v. m. muchoe
aliOlI. lIadrid 24 de junio <le 19Uí.
. ~lIAoBa
~or Oapit6a general de. la c1J8Z'ta región.
·Rl:cmo. Sr.: Viata 1& instanciA que V. E. cunó
á eete Ministerio en 1 del mel actual, promovida
en recurao de allllda ~r Antonio J'ernA.ndez Meri-
no, vecino de Aflora (C6rdoba), como padre del re-
cluta Juan J~ Fernúldes Caballero, contl1l, el acuer-
do de la Comílli6n mixta. de reclutamiento de dicha.
provincia. por el que determin6 el oupo definitivo
de filu que correeponde al citado pueblo p8l'& el
reemp1a&o del do 61timo, el Re1 (q. D. g.), de
BCUerdo con lo informado por v: E., .e ha. lerYido
deMl8tima.r el mencionado recuno, una. vez que la
citada corporaci6n se aJu.t6 A. 101 precepto. Iega,.
lea, al hacer el ~a1lUDlento definitivo del oupo de
filu que eorreaponde al Ayuntamiento de Aliora.
De re&! orden lo digo" V. E. pon IU oonocimlen-
to y demú etectOl. Dioe guarde " V. E. muohOll
&AOI. Jfa.drid 24 de junio ae 1915.
f!atAoOe
Seaor OapitAn general de la. legunda regi6n.
.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia r-romovida por
Rufina lIantilla Giraldo, vecina de Valladolid, Pa.-
seo de Ban Vioente, calle PUr& núm. 6, en solicitud
de que se exceptúe del servicio en filu á. ••u hijo
Hilarío Lnlle Mantilla, el &1 (q. D. g.) se ha
lerTido deeeatimar dicha peticl6n, una. vez que la
excepci6n que aleg1l. no tiene el caricter de sobre-
venida delpu61 del ingreso eD caja del interesado.
De real orden lo digo á V. }), pan. su conocimien-
to y dem'a efectos. DiOll guarde A. V. &. much08
aaOll. lladrid 24 de junio de 1915.
EcuGlia
Exomo. Sr.: Viato el ~cnte que V. B. cun6
" cato Ministerio en 12 <lel mes actual, instruIdo
oon motiyo de haber alegado, como sobreTenida des-
pués del ingreso en caja. el soldado Felicfsimo llar-
Un '8úlches la u~iÓQ del "mcio que eeJlaIa el
QUO l.. iel an. 119 de 1& ley de reclutamiento; y
apareciendo ClOIDjm)badOll todOlll 101 requi.itol que"
airen paza poder di.tfruw de dichO beneficio lIl1
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Rey (q. D. g.), de oonformidad eon lo acordado por
la Comisión mista de reclutaamíent.o do.la. provlQ-
cia de Salamanca, se ha servido declarar exceptua-
do del servicio en filas al intcc('_'Ia.do, como compren-
dido en cl C3$O y artículos citados y en el 93 de
la. referida. ley.
De real orden lo digo á V. K. pan .u conocimien-
to y demás efectos. Dio. ~dc á V. K. muchos
añ06. lladrid 24 de junio di! 1915.
.. ECHAcúa
SeDor Capitán general de la séptima .regi6n.
Excmo. Sr.: VÚltala. instancia~?movidapor Ram6n
Moya. Cullera., .ecíno de Arbeca (Lerida). en .olicítwl
de que á BU hijo Policronio Moya. Ba.lae11l, soldado
de cuota del regimiento Infa.nteria. de Na~ le
sea de abono el tiempo que rr1D3lleci6 en fi1u el
de la propia clase Armengo Quintana Banz, de-
c1a.ra.do inlltil después de 1& conoentrui6n, cuya. ba.ja.
tuvo que reemplazar él hi~el recurrente, el Rey
(q. D. g.) .se ha servido timar dicha. petición,
una. vez que el interesado, como acogido A. loe ben&-
ficiOll del a.rt. 261 de la ley de recfu&amiento, debe
servir en filaa el t.iempo que el mismo indica..
De real orden lo digo " V.~ IU oonooimleu-
to y deIDÚ efectol. DlOII e " V. .. mnchoe
dOll. Jfadrld 24 de junio 1916.
. E'cB4olla
8e6or Capit6a general de la C1I8rt& región.
Exomo. Sr.: Vista. 1& instancia prom01'ida por
Fr&ncisco Benito Murciano, recluta del reemplalo de
1914, vecino de Véles-){áJap, provincia. de 1I1Jap,
en lolicitud de que Be le autorice para. g1!e poeda
aeopree A. 101 beneficiOl del capitulo x.x de 1&
\'i8ent.e ley de r:eclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha eervido d.eeeatimar dicha. petici6n, oon ..,..10 aJ
articulo 276 de la. citada ley.
De real orden lo digo " v~.E. .u oonoolmien-
to y deIDÚ efect08. DiOl e " V. Il. muohoe
dOll. Madrid 24 de junio e 1916.
"EcHAo\\.
~or Capitán general de 1& eegunda región.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida. -por doD
José Verano Frade, opoderado del recluta lIanuel
Cardo Fernández, YeCino de esta Oorte, calle de Cer-
vantes ndm. 38, en solicitud do! que le !lean devueltM
lae 1.600 pesetaa que in!Jre86 el indicado maso en la
De¡egación de Hacienda de la. provincia de Madrid,
seg6n carta de pago núm. 127, expedida en 23 de eep-
tiembre de 1911 para. redimirse de1 "mcio militar ac-
tivo, como alistado por el Ayuntamiento. de Cangas ~e
Tineo en el reemplazo de 1911,perteneclente 6. la eaJllo
de recluta de Pravia n6m. 103'; teniendo en ouenta
10 prevenido en el arto 175 de 1& ley de reelu~
miento de 11 de julio de de 1886, modificada. por la
de 21 de agoeto de 1896, el Rey (q. D. g.) Be ha "r-
-ndo reaoJ.er qoe se devuelvan lu 1.500 peaetu de re-
ferencia, 1u cuales percibiré. el indi-nduo que efectuó
el dep6llito 6 la penona. apoderada en forma legal.
~n dú~ne el art 189 del regJamen~dictado para
1& ejecue16n de dicha. ley. .
De real orden 10 digQ , V.~ 111 oonocfmien-
to y dedlu efectoe. DiOl " V. .. IIlUohOl
doe. 1la.clrid 24 de junio 1915-
. EleBACII.
8dor Oaplt6a pDera1 de la. püMnI NfJl6D.
SeIlOl'8l Intendente~ m.i1i_ , l,J1....- ...
nual de Gaern..
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REEKPLAZO
~cmo .. Sr.: ·En rista del escrito de V. E. de
1j' del rDe3 actual, de.ndo cuenta de que con dicha
fecha. ha declarado en situación de reemp1.a.zo por
enfermo con r~sidencía en '·a.lladolid, al archivero
segundo del Cuerpo auxilia.r de OficíDa8 Militares d('ll-
tinado en esa. Comandancia general, D. 'Gregorlo Cue-
llo Ureta, el Rey (q. D. g.) 'ha. tenido á bien ~pro­
bar lo resuelto ¡;or V. E., por estar a.jU8tadO á lo
'lue preceptúan las instrucciones aprobadas por real
orden circular de'5 tic junio de 1905 (C. L. núm. 101).
" á la. reoJ. orden circular de 3 de octubre de 1910
(C. L. núm. 216).
De real orden lo digo á Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de junio de 1915.
ECHAoü&
Señor Comandante general de lIIeülla.
Sedores Alto Comill8.rio y Comande.nte en Jefe de
MarruecOll, Capitán general de la. eéptima. regi6n
~ Interventor general de Guerra.
DISPOSICIONES
de .. 8u11i1ec 1 SecdoneI de ate MJailterIo
,. de D~ ceatnIes
CONCURSOS
C'reulGr. Debiendo cubrirse por oposici6n, á. tenor
del vigente reglamento, una plaza. de músico de ter·
oera., 9OrreII~ndiente á trombón, que H ha1Ja. YlLOaD-
te en el reguniento de Vad-Raa 50, ouya. 1lIaDD. mayor
Teside en ltBdri~ de o\"OOn del Excmo. "&. IClIÚItro
de la Guerra se anuncia el o¡;ortuno COI1CW'lIO, en
el cua.l podrán tomar parte los indiylduOll de la.
cla8e civil que lo deseen y reunan la.tI condiciones
y drcunstanci:ul personales exigidall por las Tigimtes
dispoeicionce.
Les solicitudes Be dirigirán al Jefe del exrresado
cuerpo. terminando su admisión el dla. 15 de próxi-
mo mes. ~Iadrid 24 de junio de 1915.
a lere 4e la tiecel6D.
e.,.. tÑ .......
l.'
A8CBN808
Para. cubrir veinte vacantes de ~ntoa !loe eili·
ten en el Instituto, oonoedo dicho empleo á los ca-
bos que se expresan en la siguiente relaci6n, qoe
comieIUa. con Antonio Gutiérrec Gil y termina. con
Ignacio Martfn Diaz; 1011 cnalea eetán declarados
a.ptos para. el aBoonso y son 1011 máa antiguOll, de-
biendo disfrutar la. efectividad que é. cada uno se
lee uigna. I
Loe coroneles aubinspectoree do los TerciOll 1 pri-
meros jefes de Comanda.n.ci.ae exentas, dispondrán el
alta. y baja. respectiva. en la. pr6xima revUJta. de co·
misario del mea de julio en 1011 destinOll que tam-
bién se expresan. .
Dios guarde " V. S. much08 alí08. Madrid 24 de
junio de 1915.
.r&C'I'IVID"'D
eo.u4.....OoaaD4aDol.. OnOeplo
J(OMllun
......-, que pottoD_D , , •• _ dllltu41o.
.
Dla x. "'lo
--
-
IN'FANTKRIA
<:idlz ............. Antonio Glltimu Gil.••••••••••.••.•.•••••.•. 1 ~ullo .. 191 ~di% •.••.•.•.•••• ForlOM.
Idem •••....••.••• EatebaD Gómea Martln •••••••••••••.••.•••..•. ldem. 191 Idem , •••••..••••• Ideal.
J.~n.............. Franclaco MoUna Lópea •••••.••.•••••••...••.. Idem. 19 1 ~_.6a •• ,-•.••••••••• ldem.
Almeña •• ' ••••••• JUAIl TerueJ SiDcha.•••••.••••••••••••.••••.•. idem. 191 Aimeria ........... Idem.
Cdrdoba ••.•.••••. Antonio IMn RamOl•.•••••••••••••••.••.•.•• Idem • 191 a~ ..••••••••.••• ldem.
AJbacete •••.•.•••. CaJll:to VUlaesc:UII Hiclal,o••••••••.••••••.••.• idem. 191 roledo...•••.•.••• Idem.
M~............ Sebaatitn Mtrques Zara¡o...................... ídem. '91 lI6Jap .••.••.••••• ldem.
Se,y ••.••••••••• ~~ Ramos Gona'lea.......................... idem. '91 lU_mCrla.•••••.••• ldem.
casteU6o ••.•••..• odeato SoriaDo JIarln .......... , ............. idcm. 19 1 - 6rida ••••.••• _••• Idem.
~laader..•.••••• ~_ Lópe. Gutihrea....................... , •• ídem. 191 OreDte ............ Ideal.
~oao.......... iHermeD~oMartina Ilub•••.•••.••....•..•• ídem • 191 )orla.............. Idem.
V enea .......... Felipe Mo~ c;¡.UUea •••••.•••••••.••.••.••..•• ídem • 191 :ierona.............. Idea.
,,\.. a........... AntoDÍo Vidal -.cual ......................... idem. 191 ~da............ ldem.
SeI-............... Anee1 Gil Cabta ............................... idem 191 ~vi&••••••••••• Ideal. •
~.............. Cnu Alsueta Rojo.. • • • • . • •• • ••••••••..••••••• ídem . 191! aai-cc:loDl .••••••• '. Idea
Oviedo ........... Leopoldo Tejeiro Mtrqaes.•••••••••••••••.•.•• ídem. 191! Cill~ Real.•••••• Idem.
Ponteoyeclra. ••.•••. Emilio FariIa San Romau••••••••..•..••.••••.• ídem . 19 1 l •••••••••• Idem.
CABALLEIUA
C.°Gu.udiasjóveaea Damiia Chic:baao Veca .••••••.•.••.•••..•.••• I~~O" 191 1 1Mila¡a....•....•.• l"onoIO.Cab.a 14.0 tercio ... Bonifac:io Camarero del PiaO.......... , •••.••••• 1 em. 191! ~Q&I •••••••••• Idem.
MAESTRO DE BARDA
Oviedo ........... Ignado Martfn Dfu..••••••••••••••..•..•••.•• 1 ·olio•• 19 1! 1N0rte (14.0 tercio) • P'OI'SMO.
Madrid 24 de Jaaio ele 19I5.-L.,...
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Para CI1brir tu ncantes de caboa que .iisten en
el Inatitoto, con &lTeglo á lu pro~tu tormuladaa
por loe C'A)ronel~ 8ubinspectores de 1"" TerciM, oro
denarán éstos 1 primerOll jefe8 dI' hll. Comandancia8
exentaa el alt.a. y baja respect.iva, en la. l'Cvieta de
Comisario del mee de jlllio de lO!! guardias naocndidOl
á. dicho empleo, qne Sil f>xprcean en la aiguiente
relación 1 Qne comiensa. con Ram6n Ceai340 Yj·
oente y l~rmi~ con K.J.nuel Coneo Otero.
Dios guarde ~ V. S. mueboe allOl'. Madrid Zl de
de junio de 1915. •
CO.UlIllaDd.. UECTIVID.lD OtlmAlldlUletu CODeep&oftI que ___Ja
MOliDa •• eD que _Il alta
-pard1u Dal~ OOIllOca~ 4e14el1UDoAAo
INFANTERIA
Cueuca. ......... Ram60 Ceotailo Viceote •• .................. 1 julio.. 1915 ~~Iedo. ' ........ Forzoso.
Pootevedra ••...•. C&ar Fr.c. GonzAlez •.••..•.•.•..•..••••.•.. 1 idem Igis reose ........•. Idem.
Valladolid. • • . •. • Mari.no Conquero Cejuela ..••.•......•.•..... 1 •dem. 1915 VaJladolid .•....••. Idem.
Palencia •••••.•••• J- Nlli1ez P~rez . • .•.•..•..••.••.•••..•••.. 1 ídem. 19'5 .)víedo .•......•.. Idem•
Oviedo ........... Beojamfo Campos Sarriuso ••.• • •••••.•••.•••• I ídem. 19'5 dem •.........••. ldem.
Idem ............ Alvaro Crul Dorado ...•.•.••.•.••••.•.•..•.• 1 íde'D . 1915 dem .••.•.•.....• Idem.
Alav••••.•••••• Fidel Plnedo Tej.da ..••....••.•••.•.••..•.••• 1 ídem. 1915 lNavllrr•.....•.•.. Idem.
AJicante •.••••.••• Sebasti40 Riera Ballester. • .•••.•..•.•.•.•••.• 1 ídem. 191' Albecete..•.•••••. Mem.
Milala ••••••.••.. D. RamÓll Moralea Olacón .•••.•.••.•.•...••••• 1 ld(,M . 1915 lMálaga .••..•.•..•. Idem.
Idem ......... Aotonio Guerrero Ferniodez .•..•.•••.••.•••.. 1 idem. 1915 Idem •..•.•....•. Idem.
c.6dil••••••••••••• León' Hernio Ya¡Ge......................... 1 ídem. 19'5 Huelva ........... Idem.
Idem ••••••••.•••• Maout'l Castro Oftb........................... 1 idf'm. 19 15 Idem ..•..•.•.•.. Idem.
Logrodo •.•••••.. AOlel Garda Ciotora .•••••...••.•••...•••••.• 1 idem. 1915 ~oria ............. loem.
Idem •..••..•.•.•. Ra el Garcfa Ruaoo •••.•..••••.•.••.....•... 1 ídem. 1915 Idp.m •.•.•.....•.. Idem.
Este ............. Marcelino MarcOl Incógnito •.••.••.•••••.•••.. 1 idem. 1915 I':ate ............. ldem.
ldem •••••••••••• Evarlato PaDO MIUia .•• , ••••.•••....•••••.•••. .1 ldem. 1915 dem ••.••••••.••• ldem.
CABALLItRlA
Madrid ••••••••••. Manuel Ló~ de! Olmo ..•...••.•..•••••...••. 1 Jullo .. 191~ Madrid .•.•..•••• Forzoeo.
Toledo .••••••••• Bernardo talin Gómes .••••••••..••.•...•.•• 1 Idem. 19 15 oleda.....•...... ldem.
Cab.- 5.0 tercio •••• Sebaltao Vldal Vid.J. ......................... 1 Idem. 19 1.\ Cab.- S.· tercio •.•• Idem.
Idem 14.0 ldem •.•• Manuel CoalO Otero.......................... 1 Idem • 1915 Cab.- 14.0 tercio ••. Idem.
Madrid 24 de Junll) de 19I5.-L1"/"I.
1
DlC8TIN08
Loa ooronelea .ubi!lJpeoto~ de 108 Tercios 1 pd.
meroe jetea de ComandanciY exentu, le eemm.u
ordenar el ait.a. y baja. reepcctiva, en 1& próxima r(!-
vi8ta de comiearlo del mes de julio, de los cabos
<J.ue le truladan de Cowa.nd-ancia. expreaadoe en la
eiguiente relación, qua oomlenz.'I. cnn l'lorentino Gar·
de MolillA y termina. con MaroelillIlo Apurioio }flln-
tea, 101 oualc8 puarán " Icrvir 108 destino. que "
cada uno le aaignan en la rnilma..
Diol guarde " V. S. muchoe oA08. Madrid 24 de
de junio de 1915.
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Toledo FJoreotlao Garde MoUu.•••••••.•.•••••.•••••••••••.•• CUeDC:II .•.••••••••••• Volaatario.
c::Pviedo •• • • •• • •• • • . •• Jr{UciIco GuUÓIl BrlJadrcSa.. •• • • • • • • • • • • • •• • • •• ••• •• •• . UÓD • • • • . • • •• • ••• . •• ldem.
Ideal TirIo Calaacla Vhqaa•••.•••.•••.••••••••••••••••••.•. Palencia ldem.
VllCaya••••.•.••••••• Doaato Rerilla IIartID............ . . Gaip6&c:oa. •••..•.•••. Ideal.
M~..•••.••••••••• Anb)aio Garda ~dle:•••••••••••••••••.••••••••••••• Almera•••••••••••. Idem.
Soña•.•.•••••••.•. r>ioaiaio GoDalo 8aos. ••.••••••••••••••.••••••..••••••• ~ilo ldem.
Norte Marceliaao Aparicio Moates Sur.... Ideal'.
--------....._----------------_.._----------_...----
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Loa oorooeles .ubil1llpectoree de loe Tercioe 1 pri-
meroe jefea de ComandancÍóUI exentu, se eervifin
ordena.r el al", '1 bar' reapectiva, en la pr6xima. revi.-
ta de comisario de mes de julio, de loe sargentoe
que se trall1adan de Coul3JldánciJ. expreeadoe en la
llilNiento relación, que cominn7.a. con Pedro Pardo
CÓrdOb:L y t<lrlllin.1. con Juan S!\~Z Serrano, 10'1 cualflll
paRrin • eerrir loe delt.i.noe que • cada uno lIf)
uignan en la mil.... •
Dioe guarde • V. S. muchOl aD08. lIadrid 24 de
de junio de 1915.
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J~ Pedro Plrdo ~oba Madrid : •••
Coruila.•..•••••••• D. Fulgendo Serrano Bermejo .•••.••••••••••••••••••••• Cuenca ••.•••••••.
Orealle Juan Espinosa Casanova.•••••••.•••.•.••••.••.•..••••.• COruill .
Soria J~ I...a. Solano................ Hae:sca ..
Corui'ia Pedro Barbero RodrIgues AvU .
Secovia Antonio l.4pa Blanco COrufta ..
C!diz •.••.••.••.•. Joaquln Perera Eusebio.. • • . • • . • • • • . • • • • • • • • • • • . . •• • .•• BadajO& •••••••••••
Toledo.••••••••••. D. Jo~ Hernindez Mui'io&•••••••.•••••••••• ; .••••••••• Norte.••••••..••••
zaragoza ....••...• Joaqutn Ortln Plou ..•••••••••..•••.•••••••.•••.•.••••• bte•••••••••••.••
Canarias " D~ Félix Rozas Gasc:6n " Zaracoza••••••••••
Barcelona•••.••••• Juan Sola Archel~•..•.••.•.••• , ••..••.••••.•••••.•..••• Oeste •.•.••••••••
Ja~ Fran~oGarcia Garda OrenR ..
Urida ...•..•••..• Jesds Garct. Icbaso ..•••••••.••..••.••••••.••.••.•••••• Guipl1lcoa ••••••••
Pontevedra.•..••.• :\fanuel Mon Porral..••....•...••.•.••.••••••.•.•••••••• Cornil••••••••..••
CABALLEIUA
VoJWltarlo.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
10n08O.
VolUlltario.
Fonoeo.
VolUlltarlo.
Idem.
Cab.- S.· tercio .•.• Ezequiel Aguirre Mijlncos Cab.- 21.0 terdo... VolUlltarlo.
Mtlaga ••••.•.•.•.. Manuel Villarreal Rivu Cab.- S.· terdo.... Idem.
Granada. .•.•..••.. JUllD Sies SerrIDo Toledo............ '01"&01O.
Madrid 24 de junío de 191!i.-L"illl.
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RE.AOIOK 1UDft&1, oon arreglo al arti01l1o 38 W reglaDa_to, a Jo. Miio~ aocioe de la miama que hall tallecido en 1u fechu que .e iDdican, oGJ'oe
apedIeD_ hall l1do apro~,OOD~na lupereouaqu hall percibido 6 perc1b1rin laouota de au:dllo que determina el ardoulo 21 del alw.40
nglaDalllto F cna.erpoe , que .. NIIÜ" dicha cnaow..
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, que .. _1'" lu le....
Re¡. Verpra, 5'7.
Secretarfa.
R.e¡. Navarra, 25.
Secretarfa.
Cuerpolndlldos.
Re¡. San Mardal, 44.
Zona Barcelona, 27.
IdelU Vanadolld, 4S.
Reg. Sevilla. ]].
Zona Orense, 52.
Idem Ovledo, 48.
ldem ra6n. 15.
Idem Santander, 41.
Reg. Afrlca, 68.
Zona Valencia, '9.
ldem Ciudad Real, 6.
Secretlflll.
Zona Valencia, 19.
Reg. Reina, 2.
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ComancSute • 'ID. Rafael Ferotncla Cuadra....... .•••. .••.•• 21 mano. 191 u viuda D.- Ana Oemencia AnsOltecuí ••••••••••.••.•••
CaptAD R•••••• Francisco GonaAleslllelgo....... .••••••••• 16 o 191 hijas D.- A.rora 6 Isabel Gonález .••••••••••••••.••
Coronel... ••. »B18. Vl1aJuana Ferdndea..... ..••••••••••• 27:J::. 191 Q nuda D.- Dolores Garda P6rea .••.•••••.•••••• · .••••
Otro »Enrlque Pln\os Ledeama oo, • l' ocbre. 191 u nuda D.- Luisa Orte¡a Sinchez , •.. ·•
Otro ;.\ t J084§ Vald6.J Men6ndeJ..••.••••... , •••. ,-., • ]1 iMm • 191 u riuda D.- LudIa AlbargonÁleJ ..••••••••••••••••••.••
CaptAD R..... »ltteuterio P&a Martln............... •••• 5 DObre. 191 siete hijos del fioado .••••..•••.•••.••••.•• ·•••••••·
ComancSute... »1016 HemAndez Da.bores.. . •• . ••••••.•••. 8 ídem. 191 u viuda D.- Balbina Paplol •••.••••••••••••••.••••••••.
Capltin R. ••• »Bemab6 TejeJiDo MartlD. • • • • • . • . •. • • •• • . • 11 idem 191 u viuda D.- Julilna Gamarra TreUa .•••••••.•••••.••.••
l._ tealente R.. t Fernando Martlnez Isq:.úerdo.............. 12 Ideal. 191 u viuda n.- Ma¡dalena Sarabia ..•••••••••••••••••••.•.
2.· teniente »Francl8co Macdra Polo.................... 12 ídem. 191 u nuda D.- Antonia AgromaJor .
Coroael R •••• »Federlco Navarra Escudero................ 12 ídem. 191 Q viuda D.- Adaula Garcfa Carrizo ..••••••.••••••.•• •••
CaptiD.... ,.. »F'randeco Egea Martlnez................. 14 ídem. 191 u -nuda D.a Carmen Rlvero Manrlque •••.••••.••.••••••
l.-teniente... t Antonio Quiról Rivera ••••.•••...•••••..•.~ 14 idem. 1914 u viuda D.a E1isa Garcla Velasco ••••••.••••••••..•••••2.· teniente... • ~uan Soler EapIDosa....................... 21 idem. 1914 u viuda D.- Frandsca Marchena .•••.••••••.••••••••.•.
CapitAD R..... • \lID P6rez Domingo...................... 25 idem. 1914 u viuda Petra Laama y la Torre •.•.••••••.••.•••••.••..
2.· teniente... • randsco Santos P6res. •••••••••••••••••• 26 ickm. 191 u viuda D.- Angeles de Oromendia •.••.•••.••••••••••
Capltin R... .. »llde1onao Merino Cambero................ 27 ídem. 1914 us hijos D. Francisco y D. Cecilio Merino ••••.••••..•.•.
Otro R........ t Rafael Casanova Donat••.••• '............. 28 iclem . 1914 u viuda D.- Francisca Postigo •••••..•••••••..••••••.••
Otro.••••••••• »)016 Naranjo DomlngueJ.... . •.•••.•••••••• 29 ídem. 1914 u viuda D.- Laura Rodrfguez Camacho ••••.••.•••..•••.
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2.· teniente R . J t Juujn Usón IIollna...••••.•••.••••••••••• '11 281idem •
Comandante R.. .}»ro Barca Molina. . • • • • •• •••••••.•••••••. 28 ídem •
Coroael R... ••• O. lIaDuel BIea Pastor ••...•.•..••.•.•••••.•
T. coronel R.. t Eduardo 0001 DurAn.. • .2.· teniente R.. »A.e1lno Dlu Rodrfguea •••.•.••.•••....••
Capltin R. .. •• • Ipado Sutrea Garda ..
1 ••r teniente... • Nlcolú Garda Barelna •.•.•.•.•.•...••• •
CapltAD R.. •••• »MartlD Ahnllana Solares .•••••.•••••.•••
Comaoclante R. • 'rlndlCO Hueso Calvo .•••.•••••••••••••••
ADtfclpo.
22 dicbre 191 Q viuda D.- Teda Budesea •.•.•••.•••.•• •··••·••••••·•
19 febro. 191 u viuda D.· Dipa OchOl Guerrero••••••••••• · •. •••···
20 Idem. 191 u viuda D.- Maria Gómez Lorente •...••••••.•••••••••.
26 Idem • 191 us hijos D. Juan. D. Ipacio y D.a Maria ••.•..••••••••..
12 abril. 191 us hijos D. Aureo, D. Asterio y D.· Celia Garda •.••.•.•.
21 idem '1191 uAI~¡:::~ .~: ~:~o~~~~'•.~:a••T~:~ .~.~::. ~.e.~~¡o~
251ídem • 1915 mitad la 'unta de beneficencia de Sohugo (Salamanca),y la otn mitad, por partea iguales, D.- Luda Hueso y do-
~ a. Ana Sinchel • . . . •• . . . .• ••..•• ••..•••..•••••....191~ u viuda D.a In6s Serón MayoraL ••.••••••.••••• · •••• ,··19151 u yiuda D.a Trinidad Solaaa Aldecoa ••••••••••.••••• ••·
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Zona Alicante, 22.
Re¡. Pavla, 4••
Zona Orense, 52.
ldem Oviedo, 48.
Bón. Ca•. Arapiles, 9·
Zona Valencia, 19.
ldem SalamanCl, 4'7·
ldem Zaragou, 33.
Idem Sant~nder, 4 1 •
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2 • teniente R. O. Pedro Oliete Ma~f..................... 28 abril. 1915 Su viuda D.' Carmen Plumer ..•••.••.•.••••••.••••.•.•. 1.000 Habllitaci6n R. por G. J.' Reg.l.- teniente R. • Manuel Jim6nea serrano•••••••••.••.•••••• 3 mayo. 1915 ~u viuda D.' Dolores Cuals Raure1l •••••..•••••..••••.• 1.000 Alcalde Fuente Pedro Nau-
rro ~Cuenl.'I).
Caplt.An B ..... »'Edaardo Mirall.. CaJatayud.............. 4 rdem. 1915 ~u viuda D.' Teresa Botella Catalá..................... 1.000 Zona alencia, 19. •
Gral. brigada .• Excmo. Sr. Francisco Rodrlguea CaninoA1v~ 6 lcIem . 1915 ~u viuda D."Julia Llopls Gil ••.•.•••....•.•.••..••••••. 1.000 Habilitado Grales. 3.'~.
Comandante R D. "artrn de Mart.1Jdbc:so.. . •.• ••.••.••.. 6 Idem . 19 15 ~u bermana ' Alejandra Martln . . • . • • • • . . • • . • • . • •• • •. 1.000 Zona Palencia, 43.
Capit.AD ••••••• • Vicellte Ari,. Aratave ...•..••.•..••.•.••. 9 Idem. 19 15 ";u viuda D.' B.lbina Al varea . . • • . • •. • •••.•••..•.•••••• 1.000 Reg. Prfnclpe. 3.
Otro ••.••.•. » Ricardo Lópea de Haro Carvajal •.•..••••.. 10 Idem.. 19 15 ~u viuda O' Co,cepclón Rubio ••.••. ' •.•...•••.•••.•• 1.000 Zona CAdí., 14.
Otro R••••••• • Fraaalco AlODIO Rodrlguea •••.•.•••.••••• 11 Idem 19 15 I'iu viu~ D.' Consuelo Otero CedróD •...••••.••..••.••.. 1.000 Idem Orense. 52.
ColDHdante R. • RamÓD L6pe. GuDúlea .•• ; •••.•.••.•...•. 12 rdem • 19 15 Su "iuda D.' NicoJasa Alvarea SáiJ.. •.• • ••...••.••••..• 1.000 Idem Salamlloca. 47.Otro R....... • Antonio Dlu Ca.tillelra ................... 13 Idem 19 15 ~u viuda D.' FrllocisCll Oarcla Quereop •. • • •• • . • .• • ..• 1.000 Idem Córdoba, 12.
Capitln R•.•• • Antooio Alvarel Fem'odea .•.••••..••...• 17 ¡'em • 191 ~ Sus hijos O. Godofredo,D.lsmaell O.Julio Alvarea Gona1lea 1.000 Re¡. Zangola, 12.l." teniente R. » "arda Hern4ndea Murga .................. 18 idem. 19 15 Sil viuda D.' Maria Fernándea P rea .•. ,............ . .• 1.000 Zona Logrodo, ]6.T. coronel R.•• • Santlleo de Urde Mooterde. •••••. ' •.. ZI idem. 19 15 Su viuda D,· Manuela Llarenl. . ••. •. •..•••••••.• •• .. . 1.000 Reg. Orotava. 65.Otro ,_, ••.• • Elldlo V~lea Corrales .................... 21 idem. 19 15 su viuda D.' Brlgida Ló,JCJ Guti~rrea ••.•.••.•••...•.•. 1.000 SecretarIa.
Ca¡!tln R .... • Mlnuel GaYira Gonú1el.. ••••••••.•••••.• 29 idtm. 19 15 u hijo D. Eduardo Gavira Sayar••.•••••••.••••••••.••• 1.000 Reg. M.. li1la, 59.
•. telliente R. • Ralael M6r1da M~rida •...••.••••••.••..••• 3 JUDio 19'5 u viuda D.' Emilia Fernindel •.••••.•...••••.•.••.•.• 1.000 Zona Mála~a. 17.Capit,AD ••••• '.' • Juao Canelo Lopetegui ••••....••.•.••.•••• 10 ldem. 19 15 u viuda D.' Francisca Pareja Arana ...••••.•.••....•••• 1.000 Zona San ebasUú. Jf.
T'I.I.•.•••.•...... ~ •.•....... II
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T. coroeel R. •. \0. Franaaco Montoya Rodrf¡uea ••.••••.••••.
Capit4n R. •• •• »BerurdlIlO Súchea Tembleque •••••• _ ••.
Otro •••..• • •• »Federico DlalCo PeRles .••..•••••.•••.••••
Ezpedleota faltos de documentos
IIf~YO' 191'19 Ideal. 1914 ·wtio. 191 Secretaria.Idem.Zonl Zaragola, 33.
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Rotu: Quedan pendielltea de pubUcadón hoy fecha 112 defaac:ioues. que. dedllCido el aDticipo percibido por allr\lnas, importaD lu cuotaa 114.000 pta•.
1.01 jllltificantea de lu defunciones publicadalle alC\ICIltraa al esta Secretaria, disposiciÓD de loa sedores SociOl que deseen examinarlos, en todos lo. dta. de oficinL
Se recuerda' 100Iet'lorel primero. jefea de cuerpo teapn .uy preseute que ea las relacionea de aubac:riptorea que remitan Aesta Preaidenáa ha de coDsipante el mea , que
corraponclea las cuotaa deacontadu A101 .ocioe. uf como talÜi61 las ac:aIu , quc perteneceo 6 aitlllciÓD.
Han dejado de remitir la. cuotas del mes actual. loe ~uerpcM ai¡uieates: Habi1i\lciooel: La de Gobiernos y ComandaDcias militares y personal y plantilla que DO pertenece ,
Cuerpo de la 2.· reci6D.1a de Geoeralea en activo y reserva. jefes y o6ciales de la E. A. YE. R. de la 5.' regi6n,Ia de varia. clases de la 8.', la del Cuadro para eventualidades ea
Ceuta, abril 1IDIYo, Tropu de PoJicla Indteenl de Melll1a, Miliáa Voluntaria de Ceuta, Habilitación de clases de Grao CaOolria y sección de .ajustes y liquidación de C1lerpoe
dllultOL
V.' a.'
........ ...".......,
~......
Madrid 15 .e junio de 1915.
.. OlNoMllecntarto,
~P"'"
MADRID.-Tw.lIlaDI!L DzP6srro 01 LA a.-A
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